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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
la r io de fia lanna 
D E H O Y 
LOS 
Madrid, Mayo 17. 
LIBERALES 
Mañana celebrarán en el Círculo 
Liberal una reunión los senadores y 
diputados del partido, bajo la presi-
dencia del señor Moret, para tratar 
del acuerdo de retraimiento parla-
mentario. 
Se propondrá agitar la opinión por 
medio de mitins en las principales 
ciudades y villas del Reino. 
LAS GRANJAS AORIOOLAS 
La "Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto reorganizando el servi-
cio de las Granjas Aerícolas. 
LA DISCUSION DE ACTAS 
Hay el propósito de que la discu-
sión de actas sea lo más breve posible-
Hasta hoy hanse aprobado doscien-
tas diez en el Congreso. 
OTRA "SOLIDARIDAD'' 
Va haciendo mucho camino la idea 
de establecer una agrupación en las 
provinciaa Vascongadas análoga á la 
Solidaridad Catalana. 
XO HAY RECEPCION . 
No se efectuará hoy recepción en 
Palacio con objeto de celebrar el cum-
pleaños del Rey, en vista de que ma-
ñana ha de celebrarse una con motivo 
del bautizo del Príncipe de Asturias. 
BANQUETE 
El Embajador del Rey Eduardo en 
esta Corte ha obsequiado con un ban-
quete á la princesa Beatriz de Ingla-
terra, madre de la Reina Victoria. 
^r;!,'T.:A DE ve ter inar ios 
Con asistencia de numerosos repre-
sentantes se ha celebrado en esta Cor-
te la sesión inaugural de una Asam-
blea Nacional de Veterinaria. 
LOS RíEPÜBLIOANOS 
El cha 26 del actual se reunirá la 
Asamblea del partido Republicano. 
A LOURiIZAN 
El señor Montero Rios ha salido pa-
ra su quinta de Lourizán, en Ponteve-
dra. 
N O T A S 
Fíjase La Discusión en su "Nota del 
Día" en que el telegrama dirigido por 
el Gobernador Provisional de Cuba al 
Rey de España felicitándole por el na-
cimiento del Príncipe de Asturias ha 
sido contestado por el Secretario 
particular de S. M. y no por el Sobe-
rano mismo, cuando es regla de eti-
queta internacional que la respuesta á 
la carta ó telegrama enviado direc-
tamente por un Jefe de Estado á otro 
Jefe de Estado sea también directa, 
prescindiendo de intermediario. 
• Tenemos pues—dicê que Mr. Ma-
goon, para el Rey de España y para 
la Corte española—como para todas 
las cancillerías europeas que no se han 
dirigido nunca á él como á represen-
tante de la soberanía de Cuba ni han 
nombrado ni podido nombrar Minis-
tros plenipotenciarios ni enviarle car-
tas credenciales—es simplemente un 
funcionario de'l Gobierno de Washing-
ton. Y que cuando Mr. Magoon se 
dirige á algún soberano extranjero, se 
estima el acto como el acto de "un par-
ticular. '' 
¿Qué problemas se derivan de ésto? 
¿Cuál es la situación legal del país? 
¿Cuál el "status" intefnacional de es-
ta tierra? 
Desde luego, no es un esitado de so-
beranía: la soberanía de Cuba radica 
hoy, aunque provisionalmente en los 
Estados Unidos. Hoy por hoy no hay 
República Cubana: por eso los mismos 
Estados Unidos—y todos—hablan de 
que "se va á restablecer" la Repú-
blica Cubana. 
No es tampoco "Intervención"; téc-
nicamente hablando ó hablando en De-
recho. 
Porque la Intervención presupone 
la existencia del Gobierno y los Po-
deres nacionales del país intervenido. 
Sj fuera "Intervención" y aquí hu-
biera Presidente y Poderes, como ten-
dría que haberlos en una intervención, 
el Rey de España podría dirigirse al 
Presidente de la República, sin perjui-
cio de la Nación que ejercía funciones 
determinadas de intervención. 
Al Khedive de Egipto se han diri-
gido los soberanos europeos durante to-
da la Intervención inglesa. 
¿Qué es, pues, lo que hay en Cuba? 
¿La enmienda Platt? ¿Es decir, una 
facultad que suspende la nacionalidad, 
suprime los poderes, pone término— 
aunque sea provisionalmente— á la so-
berana y á la República? 
¿Y por quién y dónde se ha estipu-
lado ni consentido ésto? ¿A qué pro-
visión internacional, se ajusta eso? 
¿Qué estado de Derecho es ese? 
Cada vez que se toca el problema de 
la situación que nos crea la Enmienda 
Platt, se hacen interrogaciones que no 
tienen respuesta. 
De ahí la necesidad, por interés y 
por decoro del pueblo cubano, de que 
se definan y fijen claramente las relacio-
nes entre Cuba y los Estados Unidos 
y los derechos y deberes recíprocos que 
de ellas se deriven, á fin de evitar que 
pueda seguir el Gabinete de Washing-
ton siendo el arbitro de restablecer 
cuando lo crea oprtuno y de derro-
car cuando le parezca conveniente el 
Gobierno de Cuba, sin'consentimiento 
ni consulta de los cubanos. 
Nuestras lectores están ya enterados 
de que al venerable é ilustre don Nico-
lás Estébamez le sorprende escuchar c'á 
cubanos de los más esclarecidos pidien-
do anexiones deprimentes ó protecto-
rados humillantes", si bien hace la sal-
vedad de que " en la situación de Cuba, 
que es delicada, habrá seguramente 
secretos que desconoce; antecedentes 
que ignora y sucesos para él desconoci-
dos." 
'Secretos hay algunos; y recimte-
mente se ha descorrido eil velo acerca 
de uno: el de los bonos de Cuba para 
pagar la joint resolution del 19 de 
Abril de 1898. En cuanto á los antece-
dentes y á los sucesos, son irnos y otros 
de pública notoriedad: el acuerdo de 
la Asamblea de Guaimaro, en 1869, 
pidiendo la anexión de Cuba á 
los Estados Unidos, y el ailzamiento de 
Baire, en 1895, del cuad estuvimos di-
ciendo desde aquel año hasta 1898, que 
su triunfo jamás significaría el de la 
absoluta independencia de" Cuba, aun-
que significase el vencimento de Es-
paña. 
Desde Washington 
11 de Mayo. 
Si es cierto, como de Berlín han te-
legrafiado á Tokio, de donde la noticia 
ha venido aquí, que el Japón y los Es-
tados Unidos negocian un 'convenio 
análogo al que aquel imperio está ajus-
tando con Francia, ese será otro factor 
de paz en el Extremo Oriente. Los Es-
tados Unidos respetarán los intereses 
japoneses en Corea y en Manchuria 
y el Japón se obligará á no despojar á 
los americanos de las Filipinas. En vis-
ta de que el Japón, sobre aliarse con 
Inglaterra, se entiende con Rusia, 
Francia y los Estados Unidos; y de 
que Inglaterra, hoy muy amiga de 
Francia, se está entendiendo con Ru-
sia, no faltará quien pregunte á qué 
se espera para retirar las fuerzas na-
vales del Este de Asia y por qué el 
Japón sigue haciendo grandes arma-
mentos. ¿Retirar fuerzas'/ Pos si hete! 
No se sabe lo que durarán todos esos 
convenios; que, bien mirado, ninguna 
falta hacían. Las naciones que los han 
negociado no quieren o no pueden te-
ner guerra, por ahora; con o sin conve-
nios, se estarían quietas. Lo que ha de-
terminado la situación actual ha sido 
la alianza anglo-japonesa. Con ó sin 
convenios, el Japón mientras sea alia-
do de Inglaterra, seguirá con Rusia, 
Francia y los Estados Unidas la con-
ducta que agrade al gobierno de Lon-
dres. A este no le estorban, ni los fran-
ceses en Indo-China ni los americanos 
en Filipinas ni los rusos arrinconados 
en el Nordeste de Asia; y como, ade-
más, está, ahora, por la paz, como es 
quien ejerce mayor presión en favor de 
ella, nada pierde y ganará mucho, por 
lo que prosperará el comercio británi-
co, con que el statu quo se prolongue 
algunos años en el Extremo Oriente. 
A- falta de alguna guerra de solda-
dos y barcos, es probable quo sé nos dé, 
pronto, el eapectáculo de alguna guerri-
ta de tarifas. Los comerciantes ameri-
canos establecidos en Francia temen 
que venga entre aquella república y es-
ta. Por conducto de la . Cámara de Co-
mercio que aquellos comerciantes tie-
nen "en París y del Embajador ameri-
cano en aquella capital han pedido á 
la Secretaría de Estado de Washington 
que se envíe una comisión de especia-
listas que negocie con el gobierno fran-
cés. 
Ya se ha hablado de la incipiente 
hostilidad aduanera de Francia hacia 
los Estados Unidos desde que estos hi-
cieron concesiones á Alemania. Se ties* 
por seguro que lo pactado será ratifica-
do por el Parlamento Imperial Ale-
mán ; y, cuanto á la ratificación del Se-
nado Americano, no la necesita, puesto 
que el Presidente de los Estados Uni-
dos tiene, por la Tarifa Dingley, auto-
rización para conceder lo que ha con-
cedido. 
A Francia, con ese' acuerdo germano-
americano, se le ha abierto una herida 
vieja. Desde 1897 está en el Senado 
Americano un tratado de reciprocidad 
comercial con Francia, que esa venera-
ble Asamblea no se ha dignado exami-
nar. Hay, además, heridas nuevas: 
una es que por la nueva ley sobre subs-
| tancias alimenticias, aquí vigente, los 
productores extranjeros que envían 
mercancías á este país están obligados 
á ponerles etiquetas en inglés; y es 
otra cosa que se ha prohibido la en-
trada aquí de los guisantes franceses 
coloreados con sulfato de cobre. 
Hace dos semanas se nos comunicó 
que el gdbierno de París propondría á 
las'Cámaras que el derecho de impor-
tación sobre el aceite de semilla de al-
godón, hoy de 1 peso 25 centaivos por 
cada 100 kilos, se subiese á o pesos, 
que se recargase en un ciento por 100 
el derecho sobre el calzado y que se 
gravase tanto el café de Puerto Rico 
que resultase exclusivo del mercado 
francés. Esto, como se recordará, lo ca-
lifiqué de hluff para mover al gobier-
no de Washington á dar á los exporta-
dores franceses lo mismo que ha dado á 
los exportadores alemanes, que, si no 
es mucho, es algo y constituye ventaja; 
y de ese bluff forma parte, sin duda, la 
resolución, también atribuida al go-
bierno de París, de exigir qüe las car-
nes de puerco americanas sean someti-
das aquí al examen microscópico antes 
de exportarlas á Francia. Hoy se nos 
telegrafía que cuanto más tarde el go-
bierno de los Estados Unidos en "en-
trar en conversación," tanto mayores 
serán las exigencias de Francia y las 
fracasseries que ailí se discurran con-
tra los productos de esta república. 
Si los franceses se contentan con lo 
que se ha dado á los alemanes ¿cómo 
negárselo? Para eso, no se requiere la 
cooperación del Congreso. Si insisten 
en que se ratifique el tratado de reci-
procidad ó se haga otro y amenazan con 
seguir aipretando si no se les complace, 
no se podrá evitar la guerra arancela-
ria ; á no ser que el Senado y los ultra-
proteccionistas del partido republica-
no reciban "una visitación de lo alto/' 
como dicen los teólogos protestantes, y 
se conviertan al oportunismo. En el año 
que terminó el 30 de Junio de 1906 
Francia vendió aquí mercancías por va-
lor de 108^ millones de pesos, núme-
ros redondos, y las compró por valor de 
98 millones. Ninguna de las dos cifras 
es desdeñable; á ambos países les per-
judicaría la guerra; pero, como he di-
cho antes de hoy, para los Estados Uni-
dos una guerra de tarifas sería un mal 
mitigado, una lección objetiva, que lea 
enseñaría á liberalizar sus relaciones 
mercantiles extranjeras. 
- X. Y. Z . 
J A 
Para sombreros de ú l t i m a no-
vedad , p rop ios de la e s t a c i ó n . 
SAN RAFAEL Y AMISTAD. 
En un periódico de Güira de Mele-« 
na, "El Guajiro", ha publicado el 
Sr, E. de Peña una serie de artículos 
contra el curanderismo, que es una 
de las plagas sociales que azotan 
nuestros campos, demostrando que 
es ella causa directa de numerosos 
crímenes contra la humanidad, des-
conocidos é impunes, por los mismos 
dolientes encubiertos, y contra cu-
yos autores tardará en producirse la 
indignación popular. 
No porque esa protesta haya sur-« 
gido en el pueblo de los "brujos"; 
allí donde el asesinato y mutilación 
de una niña dió tan triste celebridad, 
á comarcas que, por su riqueza y su 
proximidad á la capital donde radi-
can los grandes centros de ciútura, 
merecían mejor concepto; no por eso, 
digo, se entienda que solo en Güira 
es profundamente ignorante la po-
blación campesina.) 
La entidad étnica es la misma en 
las seis provincias. La ciudad que 
parece más civilizada, la de limpias 
calles, alumbrado profuso y enorme 
tráfico, encierra, de tejas á abajo, 
torpezas y prejuicios en cantidad in-
mensa. La misma urbe, con sus male-
cones y palacios, sus ateneos y rota-
tivos, guarda, allá por las barriadas 
que la pobreza habita, reminiscencias 
de barbarie bastantes á caracterizar 
el bajo nivel de sociedades primitivas. 
Y si no es frecuente extraer corazon-
citos, como el de la niña Zoila, para 
aplicarlo al vientre de la mujer ne-
gra que no logra sus crías, raro será 
el día en que no cometa alguna barra-
basada un intruso de la ciencia y se 
ponga en peligro una vida, á manos 
del atrevimiento y la estulticia. 
Es muy raro el cubano que no se 
siente médico; como poeta, estadista 
y guerrero. Rara es la mujer, de vein-
te años en adelante, que no lleva en 
la cabeza un formulario completo y 
una larga estadística de curacioneŝ  
logradas con sus remedios. Y raro el 
núcleo de habitantes, donde no haya 
un osado explotador, enemigo de loa 
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De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta d^ la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que míls ventajas ofrecen. 
En «'1 laboratorio dental del 
Dr. Tabóadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
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médicos, desacreditador de los farma-
céuticos, embaucador de estúpidos y 
asesino de inocentes. 
En Cuba no puede uno quejarse, así 
del simipie dolorcito como de la en-
fermedad gravísima, sin oir en segui-
da el diagnóstico y recibir la receta. 
No importa el grado de educación, 
edad, práctica de la vida y condición 
social del aconsejador. 
Para todos los males, todo el mun-
do tiene el remedio. Si es un ignaro, 
aconseja el empleo de alguna subs-
tancia nauseabunda. Si es una vieja, 
.recomienda tres cogollitos y una ora-
ción. Si es un negociante con la salud 
agen a, receta una botella de Le Roy 
ó un enérgico vomitivo, que mandará 
al paciente al otro barrio. 
Ésta última clase es la más odio-
sa, porque la inspira el propósito de 
lucro, y porque invade el campo de la 
farmacopea y se sirve de agentes pe-
ligrosos que no conoce y cuyo mal em-
pleo es causa de irremediables tras-
tornos. 
Gran parte de culpa corresponde en 
esto á las autoridades locales que, co-
nociendo á los intrusos de la medici-
na, no los vigilan y persiguen. 
Gran parte también á la organiza-
ción del servicio farmacéutico, que 
hace de la botica algo así como una 
bodega 6 un café, donde cada uno 
compra lo que se le antoja, sin que el 
cafetero tenga que averiguar si una 
copa más volverá loco al bebedor, ni 
«1 bodeguero tenga que ver si el al-
cohol vendido servirá para el. reverbe-
ro ó para el suicidio de una mujer 
desesperada. Salvo algún veneno muy 
activo, lo demás se despacha en la 
farmacia á gusto del consumidor, 
cuando no por "récipe" del mismo 
boticario y | allá van elementos homi-
cidas, en manos de la ignorancia, á 
segar humanas vidas! Recuerdo un 
gran dolor, de los anales de mi fami-
lia. 
Fresca, robusta, sonrosada, iba á ser 
.madre, por vez primera, la parienta 
mía. Demoraba el proceso psicológico 
del parto. Y, á espalda de la ciencia 
y la conciencia, recetó el boticario do-
sis de centeno cornezuelo capaz de 
hacer reventar á una yegua. Y efecti-
yamente, reventó la desventurada jo-
ven, que hubiera sido madre de un 
hogar rico y feliz. 
Más que autoridades y atrevidos, 
es responsable de estas desgracias la 
clase médica, más dividida que za-
yistas y miguelistas, más odiadora de 
sí misma que liberales y moderados, 
en los pueblos del interior. 
Hombres de ciencia, cultos, con tí-
tulo universitario, con plena concien-
cia de sus altos deberes morales, ara 
vez se llevan bien dos médicos ( fi-
nos : con frecuencia desacredita ol uno 
al otro en sitios públicos y en presen-
cia de los ignorantes, en defensa de 
mayor clientela, y sin echar de ver 
que manejan arma de dos filos, fatal 
al cabo para el prestigio de la pro-
fesión. 
Al calor de estas rivalidades, sur-
ge el curandero. Halaga él las pasio-
nes de un médico, pregonando sus 
éxitos y hablándole mal de otro com-
pañero. Le utiliza el adulado como ve-
hículo de propaganda. Expide certifi-
cados defuntorios de individuos que 
el intruso mató. Le dá consultas para 
que cure y su popularidad crezca, se-
guro de que, cuando la familia se de-
cida á llamar médico, á él llamará. 
Como alienta al curanderismo, per-
mite que las farmacias están desem-
peñadas por incompetentes, sin direc-
ción técnica, como meras vendutas. 
Ocurre eso, allí donde la ignoran-
cia es la característica social. 
El padre mismo, sugestionado, en-
cubre al matador de su hija. La es-
posa misma, disculpa al asesino de su 
marido. Las familias creen en el des-
tino, en la Brujería, en el mal de ojo, 
en la irritación y el empacho; atribu-
yen la muerte ai daño que le echaron 
al enfermo, ó al espíritu malo que in-
vadió su cuerpo. 
Y antes acusarán de asesino al mé-
dico que le recetó agua con bircabo-
nato, que al brujo epo le administró 
una infusión de pepitas de mamey ó 
al curandero que le hizo tomar media 
botella de vomi-purgante do Le Roy. 
Hay que educar mucho, mucho, 
muchísimo. 
Y en días en que la prensa america-
na ha osado publicar que á nuestros 
aspirantes al magisterio se les permite 
firmar con una cnus, si no saben es-
cribir: estuipenda noticia que ha des-
mentido nuestro cónsul en Chicago; y 
en días en que responden á esa calum-
niosa aseveración nuestros educado-
res, exigiendo que no so pidau prue-
bas de suficiencia á los que jamás han 
podido obtener pocr exámen un seguu-
creer que en nuestras escuelas se ini-
cie una educación tan amplia y fecun-
da, como la reclaman los prejuicios 
del hogar y las estupideces colectivas. 
Joaquín N. ARAMBÜRU. 
Nada de. política 
Déjese usted haiblar de política que 
no consigue nada. 
Vaya usted por el camino del traba-
jo y adquiera su pajilla del verano y su 
calzado en L a Josefina, Muralla y Vi-
llegas. 
El 
y ¡os Bomberos 
Sr. Director del Diasio di la MardíJu 
Muy señor mío: 
En la edición de la tarde de anteayer 
de su digna puíblicación, y bajo el títu-
lo "EL AYUNTAMIENTO Y LOS 
BOMBEÍROS,,, vio la luz un suelto en 
el que entre otras cosas se dice con refe-
ferencia á los premios discernidos á los 
funcionarías del Cuerpo de Policía que 
se distinguieron cuando el último hu-
racán : !.• Que la resolución dictada en 
el expediente que ipor disposición del 
Sr. Alcalde tuve el honor de instruir 
en mi carácter de Secretario de la Sec-
ción de "Beneficencia y Recompen-
sas," ha producido hondo disgusto en-
tre los individuos del Cuerpo de Poli-
cía que fueron postergados.—2.° Que 
entre éstos también se encuentran los 
miemhros de la benemérita institución 
de Bomberos, cuyos servicios se han 
visto con indiferencia por el que suscri-
be que ni siquiera consignó sus nom-
bres en el espediente á que antes me 
he referido. 
A lo primero debo contestar que ig-
noro si ha habido ó no postergaciones 
entre los individuos del Cuerpo de Po-
licía propuestos para recompensas, 
pues en el proceso me limité á aceptar, 
como no podía menas que hacerlo, los 
informes y testimonios de los Capita-
nes y Jefatura del Cuerpo, sin quitar 
ni poner uno solo, extremo éste que 
consigno claramente en el informe que 
leí ante la fuerza el día de la entrega 
de las recompensas y en el cual declino 
toda responsabilidad. Eu cuanto al se-
gundo extremo ó sea el que se refiere á 
los bomberos, es por demás lamentable 
el error en que se incurre. 
La Sección de "Beneficencia y Re-
compensas" como su propio nombre 
indica es exclusivamente de y para el 
Cuerpo de Policía. Sus fondos como 
todo el mundo lo sabe son propiedad 
del Cuerpo y los administra mediante 
una reglamentación especial el Sr. Al-
calde en su carácter de Patrono de la 
Institución, y el Jefe de Policía en re-
presentación del Cuerpo, siendo auxi-
liados en la formación y tramitación de 
los expedientes y demás que se relacio-
na con la Oficina, por el que suscribe 
en su carácter de Secretario. 
Por tanto, como el espediente que se 
instruyó tenía por único y exclusivo 
objeto investigar los servicios presta-
dos por el Cuerpo de Policía, claro es-
tá que en el mismo no figuran, como 
no pueden figurar, los llevados á cabo 
por los dignísimos Bomberos, como 
tampoco por los Guardias Rurales, Ar-
tilleros y otras entidades, y si aparecen 
cuatro soldados del ejército americano 
y un paisano, es porque la Policía los 
señala, y de una manera especial, como 
sus poderosos auxiliares en los momen-
tos de mayor peligro, y en los dos servi-
cios más importantes llevados á cabo 
esa noche. 
Yo me limité á no silenciar esos par-
ticulares que la Policía señala, y el se-
ñar Alcalde en su carácter de Presi-
dente de la Sección propuso al Ayun-
tamiento fuesen recompensados de los 
fondos municipales, como es seguro lo 
hubiese hecho con los •bomberos, si al-
guien se hubiera encargado de llevar á 
su conocimiento ó del Consi/torio los 
servicios realizados por ellos. 
Habana, Mayo 16 de 1907. 
De Vd., con la mayor consideración, 
Rafael Radillo. 
Ya lo dijimos en niíestro suelto titu-
lado ol Ayuntamisnto y loa Bomberos 
y hoy nos ratiíicamos en ello: que tanto 
por el Sr. Radillo como por el Alcal-
do y cuantas intervinieron en la formn-
cion del expediento para recompensas 
los policías, se había cometido la 
injusticia de no mencionar para nada 
al benemérito Cuerpo de Bomberos de 
la Habana, que tan humanitarios y de-
sinteresados servicias prestó aquella 
noche. 
El que los capitanes de policía y los 
vigilantes no hubiesen mencionado pa-
ra nada á los que juntamente con ellos 
trabajaron y facilitaran sus carros pa-
ra llevar los heridos y muertos á los 
Centros de Socorro, no es óbice para 
que el Sr. Radillo y el Sr. Alcalde, al 
premiar á individuos extraños al Cuer-
po de Policía, hubieran dedicado un 
simple recuerdo á los bomberos, pues 
ese era un acto de justicia que ellos no 
debieron haber olvidado. 
Pero antes de terminar estas líneas 
debemos hacer la aclaración de que el 
Cuerpo de Bomberos de la Habana no 
ha pretendido que se le hubiese re-
compensado pecuniariamente, con fon-
dos ajenos á su Cuerpo, y menos del 
de Policía, ni del Ayuntamiento; de lo 
que el Cuerpo se lamenta con sobrado 
motivo, es de la injusticia con que 
se le trató en el acta realizada por el 
Alcalde y el Sr. Radillo como autor del 
famoso expediente de recompensas, en 
la mañana del domingo último. 
Y no tenemos más que decir. 
CORREO EXTRANJERO 
F R A N G I A Y J A P O I N 
Eduardo de Inglaterra, obíjeto de 
toda sátira y blanco de las iras de la 
prensa alemana, sigue impertérrito la 
marcha de su política internacional, ba-
sada cu una red de alianzas y tratada 
que hagan difícil, ya que no imposible; 
toda guerra peligrosa que pudiera 
provocar una conflagración univ^r^l. 
Por ese plan del rey de Inglaterra, 
vense unidas en un común programa 
las principales potencias mediterráneas, 
c.mstituyerdo esto una barrera á to-ia 
ingerencia extraña que con intencio-i-.s 
interesadas y '-goisías pudiera per:.:r-
bar la iirlrodufción lenta sí, pero cons-
tante y slstemáv'ca, inic.nda en Tun-.v., 
j'ripol' y Marruecos. 
No le parece esto bastante al l.Vy 
de Inglaterra y ya inicia nuevos hi'̂ s 
de su bien tejida malla política, co-
mentándose acaloradamente en la 
prensa parisién el rumor insistente 
de una inteligencia franco-japone.sn. 
A Francia le conviene este acuerdo 
que garantizaría su seguridad en la 
Indo China y protegería su comercio 
en los apartados mares del Extremo 
Oriente. Al Japón le conviene tam-
bién dicho acuerdo por reconocerle 
Francia sus derechos sobre Formosa 
y otros buenos trozos del territorio 
chino. Y á Inglaterra le viene de 
perlas esta inteligencia, porque en la 
actitud en que se colocan Rusia, Fran-
cia y el Japón, queda garantizado el 
staiu-quo territorial en el Extremo 
Oriente. 
A quien no conviene este juego, y 
esto claramente se ve, es á Alemania. 
De ahí el que la sátira se cebe en la 
figura de Eduardo VII de Inglaterra 
y los caricaturistas alemanes hayan 
abierto un pugilato sobre quien haya 
de llevar más lejos la mordacidad grá-
fica. 
Sin embargo de esto, el monarca 
inglés sigue impasible su ruta por 
los campos de la alianza, ruta que lo 
conducirá quizá más lejos del límite á 
donde puedan llegar las decisiones que 
se tomen en las conferencias sobre la 
paz en La Haya. 
I N G b A T B R R A 
Concesión á Irlanda.— i. 
Según se venía anunciando, hase 
sometido á la consideración de la Cá-
mara de los Comunes el proyecto que 
esítaíblece un Consejo Administrativo 
para el pueblo irlandés, medida ésta 
que desde hace largos años se viene 
solicitando y que el gabierao britá-
nico no se ha manifestado nunca dis-
puesto á conceder. 
El proyecto, si se aprueba en la for-
ma en que está concebido, no abre 
por completo á Irlanda las puertas del 
gobierno prepio—suprema aspiración 
de la colonia. Pero considerados los 
hechos en virtud de los precedentes 
que existen, hay que reconocer que, 
á pesar do las restricciones conteni-
da-s en aquel, servirá de punto de par-
tida á una nueva política de Inglate-
rra y asegurará de manera sólida las 
ooncesiones que continúa haciendo el 
gobierno imperial, y cuyo natural des-
enlace no puede ser otro que el de 
colocar á Irlanda -al miamo nivel «n 
que se hallan lié demás colonias; esto 
es, en condiciones de perfecta auto-
nomía. 
Na-díe ha podido explicar hasta el 
¡prMteoife la razón que haya tenido In-
glaterra para proceder con Irlanda en 
•la forma en que lo ha hecho ¡ y menos 
•aún si se censi-dera que sus colonias 
del Canadiá, de Australia y Nueva 
Zelandia han gozado siempre de pri-
vilegios que á aquélla se han negado 
y que el pueblo irlandés, á pesar de 
mentir los efectos de la enorme injus-
ticia ¿fe que ha sido víctima, ha hecho 
patente su sumnsión á la corona in-
glesa. 
Es indudaible que á alcanzar el re-
sultado que se espera, ha contribuido 
en gran parte la reunión actual de los 
Ministros do las Colonias 'en Londres. 
La actitud de éstos y loa propósitos 
parí, que fueron •convocados, han te-
nido que ejercer poderosa inñuencia 
en el ánimo de aquellos políticos in-
transiigentos que han venido creyendo 
que el sistema mas cónsono con el es-
píritu de las instituciones monárqui-
cas consiste en oprimir y sojuzgar los 
pueblos. En el momento en que In 
gla/terra acuerde la autonomía á Ir-
landa, cumplirá con el acto más no-
ble de reparación y justicia y subirá 
la grada que le falta para llegar á la 
cima en que se colocan las naciones 
efectivamente grandes. 
caída del Ministerio alimentados con 
j la esperanza de que el nuevo que sur-
¡ giera adoptaría rumbo distinto. Sin 
embargo, ¡la gran masa de la pobla-
ción, la que busca la tranquilidad á 
todo trance, tiembla ante la idea del 
cambio, en primer lugar porque do an-
temano sabe que s?n las actuales con-
diciouea de Francia sería difícil reem-
plazar con ventaja el orden existente; 
en segundo, porque encuentra que el 
asunto de mayor trascendencia que 
se confronta: la ludia entre la Iglesia 
y el Estado, no se ha solucionado de-
finitivamente y acaso sería motivo d'i 
nuevas y peligrosas agitaciones con-
fiar la solución de él á otras manos y. 
por último, á causa de que en la esfera 
de la política internacional se están 
•realizando hechos de vital importan-
cia para el porvenir del país, los cua-
les para que den los frutos apetecidos, 
necesitan continuar siendo impulsa-
dos por quienes tan acertadamente 
han contribuido á su desarrollo y 
ofrecen la garantía de llevarlos al 
I éxito. 
J En el movimiento que en la hora 
I presente se efectúa para llevar á cabo 
el aislamiento de Alemania, único me-
dió quizás para que Francia obtenga 
la rehabilitación que desde hace trein-
ta y seis años viene, buscando' ha me-
nester de la mayor suma de serenidad. 
De ahí que no sea posible comprender 
por qué existen todavía en la Repúbli-
ca tan perniciosas intemperanciis y 
que haya políticos de la talla A* M. 
Pelletan sin otra aspiración que la de 
ver al país agitarse continua mor'te en 
brazos de la revolución social semi-
anarquista, que no ofrece sino lamen-
table cosecha de estragos y a.raenaz&s-
ESPERANDO 
F R A N G I A 
La extrema izquierda.— 
El parlamento francés se acaba de 
reunir, y de modo contrario á lo que 
generaimente se creía, la situación 
del gabinete Olemenceau parece que 
saldrá victorioso de la resistencia obs-
tinada y formidaible que se prepara-
ban á hacerle los miembros de la ex-
trema izquierda apoyados por gran 
parte del elemento radical socialista. 
Es verda-d que varios de los pro-
(blemas econ-ómicos que confronta el 
gobierno tienden á acrecentar las 
fuerzas activas con que cuenta la opo-
sición y que todos aquellos á quienes 
directamente afectan las medidas que 
se proyectan verían con regocijo la 
¡ A D M I R A B L E ! 
Es lo que exclaman todas las 
GLO y ven las espléndidas colecciones 
GAJES de VALENCIEN y OEIEN 
¡ Esto es increible! Dicen luego 
te baratos á que esta casa vende. 
Eso es verdad, todo el mundo 
tículos y baratos tiene que venir á 
Y para convencerse de ello véase 
PIEZAS DE NANSÚ con 45 
Este precio es solamente por los 
DO) pues tenemos 500 piezas y quero 
Seguimos dando sellos internacio 
mos triples. 
personas que entran en FIN DE Si-
do TELAS DE FANTASIA y EN-
TAL que acaba de recibir, 
fijándose eu los precios tan sumamen-
reconoce que para comprar buenos ar-
esta casa, 
esto: 
VARAS clase EXTRA á $3.25 pieza. 
días 17 y 18 (VIERNES Y SABA-
mos liquidarlas en los dos días, 
nales y mañana sábado día 18, los da-
B t e r o y B o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A S L 32. 
Se hacen seia retratos á ia per-
fección por UN PE&O 
B i s c u i t G i a c é 
PIDASE EN. 
" L A HABANERA" 
—— »lt tl3-19 Ab 
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A B A N I C O A L M B I N D A R E S 
Abanicos japoneses.—12 distintos modelos, tamaños para Sra. y niña, con 
lindos y vanados paisajes de seda y ricos medallonfis encajes Valenoiens. 
Por sn varillaie sencillo y li-ero es proclamado por las damaa el abanico CHAMPION del verano de 1907. 
De venta en todas lassadenas. abaniqnerlas, psrfamerias, qaiacalaa y tíondaa de ropa, de la capiial e interior do la Hepábhca. 
VENTAS AL POR MAYOR J . I s ^ l o s l ^ S y OoXMLjp-
CÜBA 69. Apartado 372. Teléfono 866. 
7814 1-15 
F I N D E S I G L O 
S. R A F A E L 25. L A CASA DE LAS T E L A S BLANCAS. T E L E F . 1607 








Acabamos de recibir el inmenso surtido de vestidos en 
corte de media coníección para señora, en olán clarín, wa-
randol, nanbuck, y punto, todos bordados, en blanco y colo-
res á precios de verdadera ganga. En muselinas bordadas, 
organdí, muselina de cristal, warandol, y olán bordado, 
blanco y colores, hay el surtido más completó. 
Trajes para niños de todas edades. ¿Quien no sabe que 
ia GLCíUETA tiene siempre los últimos modelos y el surti-
do más completo? • 
No hagan sus compras sin antes visitar esta ca^a, con-
viene á sus intereses. 
t a G l o r i e t a C u b a n a 
Novela corta del P. Van Trich. 
(Contirmación) 
Mucho tiempo tienen que pasar las 
pensionistas para olvidar un poco el 
dulce nido <1«3 la imfancia, para aoos-
tumbrarse á la severidad monótona 
' de las clases, á das ihoras reglamenta-
rias de recreo en el jardín, á las -blan-
cas alcobas del dormitorio del con-
vento. 
Elvira pasó por esta prueba. Las Re-
lî ioea» k quienes la había confiado su 
madre, se esmeraban en que no echase 
de menos el calor de la familia, rodeán-
I dola de cariñosos cuidados. La Superio-
ra, sobre todo, á quien todos llamaban 
nuestra Madre, le daba á gustar á cada 
paso la ternura y bondad de su cora-
zón, y Elvira daba bien á entender que 
no era desagradecida. 
"El lunes debíamos empezar los 
santos Ejercicios, escribía Elvira en su 
"Diario," más he aquí que Sor Josefa 
ha venido á decirnos que se retrasan, 
porque nuestra Madre está enferma.... 
¡Dios mío! ¿qué tendrá nuestra queri-
da Madre?" 
Y dos días más tarde: 
"Nuestra Madre sigue en la enfer-
mería ; está un poco mejor, más i cuán-
do la volveremos á ver?" 
Y por último: 
"¡Qué alegría! nuestra Madre ha 
vuelto con nosotras. La hemos vuelto á 
ver y á saludar después de Misa.'' 
Elvira, por lo tanto, era feliz. 
Y además su madre, su verdadera 
madre, la venía á ver de vez en cuando. 
"Visita de mi querida mamá, escri-
bía en su "Diario." Hacía un tiempo 
malísimo, caía á torrentes la lluvia y 
rugía espantosamente el vendaval.... 
Pero á mí nada me importaba-
estaba con mi madre querida ^ 
También tenía á ratas su triat 
por los pequeños contratiempos 
primendas de clase. ¡Más Elvira 1 ^ 
cibía con tanta doeilidad v hum-u1*' 
"A las diez y media Sor Josef 1 
manda á llamar... Me acerco He * ^ 
temor. Ordena á las demás alun^ que se retiren, y cogiéndome por la 
no, me dice: Tenemos que ajiLstar ^ 
tras cuentas. 
"—Está bien, Sor Josefa- ;̂; 
temblando. Je ^ 
"—¿Cuántas labores y estudios l 
emprendido V. á la vez? ^ 
"—No lo sé á punto fijo, Sor J 
fa, permítame V/ que los cuente ^ 
contando por los dedos añadí: nada 
nos que seis. Sor Josefa. ^ 
"—Sobran cinco. Hay que dejar 1 
anteriores trabajos y concluir cuan? 
antes lo último que le he encargado 
Ese afán de pasar unas cosas á oír * 
parece actividad laudable y no l0 * 
Padece Y., niña, una "pereeitis" 
nica. Hay pues que sacudir la perê  
"Y me dejó bajo la impresión de* 
tas palabras, pensativa, confusa, y J 
bre todo, arrepentida." 
Estas nubecillas se deslizaban por «i 
cielo de su alma sin turbar su serenidad 
y su alegría. 
"No sé cómo se me ha ido el tiempo 
contemplando desde mi ventana gj 
amanecer de un nuevo día. Anoche ad 
miraba el espectáculo de las estrelas 
y he aquí que todavía hace un momen. 
to la luna, allá en la línea del horizoa. 
te, pálida y triste, parecía dejar coj 
pena nuestro hemisferio, confundiendo 
su blanquecino Mgor con la blanca 
del alba 'naciente en los puntiagudo» 
techos de la villa... Veo á lo Jejos U 
vantarse los campanarios de las akta 
huelas vecinas rodeados de arboledas 
sin hojas aún... más cerca de mi q ,̂ 
rido jardín del pensionado, en donde S 
yerba está aún cubierta ded rocío mati. 
nal, y por cuyos enarenados caminos m 
pasean como sombras las Madres, w, 
zando el Rosario ó leyendo. | Qué día 
tan hermoso y cuán amable y suave mi 
parece la vida, y cómo me lleva toda 
hacia Dios!" 
Pero llega un día en que aquel cora-
zón virginal se perturba súbitamente. 
"He recibido carta de mamá. María 
está enferma ¡Oh qué inquietud y 
qué pena tengo 1... ¡ Cuánto tardan las 
cartas!... La hora del correo ha pasa, 
do, y nada, tampoco hoy tengo carta." 
"Otra carta de mamé. Mi querida 
María está mejor; no toma más qu« 
agua y no puede dormir... Mamá cree, 
sin embargo, que no será más que uní 
ligera fiebre. ¡Oh Dios mío, cómo voy 
á rogar á la Virgen por mi hermana 
querida!' * 
Después de algunos días: 
"María está mucho mejor... Bendi-
to sea Dios." 
Y el "Diario" seguía poco másí 
ménos así señalando paso á paso Id 
primeros que daba en la vida del pen-
sionado aquella alma delicada. 
Al fin un grito de alegría -. ^ . 
"Parto para Londres con María, y 
nuestra querida mamá nos lleva. To-
das mis amigas me encargan visitas i 
la Virgen y oraciones, y yo se lo pro-
meto. ¿'Cómo no? 
"Al momento de partir, Sor Ana 
Margarita me lleva al aposento de 1» 
Madre Su per i ora. y tengo el consuelo 
y la pena de despedirme de ella y abra-
zarla. '' 
(Continuará). 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la S I F I L I S m á s r e b e l d e , 
sin molestias para el enfermo por bu fácil régimen carativo.—Con el Extracto veget*! Oriental Africano.—Más de 10.000 personas htn curado con este maraviloso especifico. 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Se remite franco de porte i todas partes de la Isla. Para informes de todas cl.ises en so depósito principal Airuiar esquina á Obispo, leterla EL PASEO. De venta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Castels, Aguiar esquina A Empedrado, c 1017 tl3--17My mlS-l8My 











de F I S K clines 
y llanta movible. 
REPARACIONES 
EN GENERA' 
EXCLUSIVOS AGENTES PARA CUBA 
T H E C U B A N E L E C T R I C V E H I C L E O 
San Lázaro 99, B—Cable-Veñicles—Teléfono ÍIOX. 
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HEROS Y COMP. 
SAN RAFAEL 1 1 . . TELEFONO 1763 
n 
PERFUMERIA 
NOTA. Se mandan maestres á 6cial<¿ntar jmuto tie la Isla. 
C 979 ZO-5 M 
Cduarcio Planté 
•nr\T t-/-\o T-k-n a "D"DC\ 7 1 POLVOS DE ARKOZ 
VARIEDAD EN PERFUMES j 
DE VENTA EN TODAS PABT®5 \ 
y en la fábrica 
M í f i R I Q ü E 94 Y 9 6 — H A B A N f j 
DIARIO DE LA MAMNA^Mición rio la tarde.—Mayo 17 de 1907. 
Délos modos de escribir 
Hoy, que todos escribimos, me pa-
rece interesante tratar esta cuestión, 
en la que va envuelto el problema de 
la educación literaria social y en la 
que más descarriada se nos ofrece la 
individualidad del escritor. 
Y dentro ya de esta cuestión, ¿qué 
es preferible... ? ¿ Escribir *' buenísi-
jiio " como todo el mundo lo dice y 
todo el mundo lo entiende, ó escribir 
bonísimo y óptimo, como nadie lo usa 
y pocos se lo explican exactamente... ? 
¿Hay derecho literario para seguir ca-
lificando de barbarismo el uso de la 
palabra apercibirse como sinónima de 
notar, de conocer, de enterarse... ó se-
ría más lógico aceptarla en el senti-
do generalizado y comente? 
Cuando estas incorrecciones .de es-
tilo y de lenguaje viven solo en la gen-
te inculta, claro está que es misión edu-
cadora insistir en el empleo de la lo-
cución exacta; pero cuando se extien-
den y las admite la masa que discurre 
y habla y lee, entonces el punto no 
puede resolverse tan de ligero, porque 
ya interviene otro factor importante, 
que es del instinto, dándole á la pa-
labra un. significado tal vez menos 
preciso etimológicamente, pero indu-
dablemente más conforme y más en 
armonía con el sonido de la palabra 
misma., 
Yo no pretendo resolver de plano 
esta dificultad; ni censurar á los que 
tachen de pueril mi angustia ó mi in-
ri prisión; pero creo sinceramente que 
é] escritor para el público tiene la 
obligación de procurar ser entendido, 
empleando los términos de aceptación 
mis fáciles y comprensibles, y apar-
tando cuidadosamente todos aquellos 
otros que, por raros ó enrevesados, 
convierten una comedia ó una novela 
6 un artículo en charada indescifra-
ble. T aún creo más; creo que el es-
critor, si ha de reflejar su época tie-
rie el deber de aceptar las palabras en 
el sentido en que el público las impo-
ne. A mi me ha ocurrido un lance curio-
| so, y que responde y encaja, como ani-
llo al dedo, á estas observaciones. En 
una de mis comedias empleó "buení-
simo," y un crítico de los que con 
más verdad y menos pasión suelen 
ahondar en la esencia de las obras que 
juzgan, se entretuvo en recordarme 
que buenísimo no era el superlativo 
de bueno. Pasaron días, y una ma-
ñana nos encontramos en la calle; al 
i cambiar los saludos de cortesía, en vez 
dé responderle: ''Bien, ¿y usted?", le 
dije: Bonísimo, ¿ y usted?" 
Se echó á reír, rióse también el direc-
tor del periódico, que eñ aquel momen-
to le acompañaba, y yo no pude me-
nos de adverti 'es: "Usted, amigo... 
director, ríase cuanto quiera; pero us-
ted, amigo crítico, no se ría, ya que 
me recuerda en otras ocasiones que 
así debe decirse." 
Esto ¿qué significa...? Que tenía 
razón gramatical y de Diccionario al 
censurarme; pero que él mismo recono-
ce que hay un dejo de énfasis y de 
afectación al utilizar ese vocablo en 
un diálogo liso y llano. 
En suma: que hablo como hablan 
los demás y procuro escapar dé térmi-
nos, frases ó giros que, aún siendo aca-
démicamente impecables, trasciendan á 
rebusca y atildamiento excesivos. 
Sin perjuicio de admirar á los que 
se complacen en el extremo contra-
rio... El suyo y el mío deben admi-
tirse: son modos de escribir. 
Y vamos ahora con la segunda par-
te de lo que en aste artículo me pro-
puse. El modo de escribir como ca-
racterística y expresión de la perso-
nalidad del escritor. 
En esto, la variedad es infinita. Des-
de el que coge la pluma, como pluma, 
para grabar ideas ó sensaciones,hasta el 
que la coge como dardo para clavar y 
herir; desde el que la utiliza,como após-
tol, para redimir á la humanidad, has-
ta el que la presenta, como recibo, para 
que la humanidad sostenga sus vicios. 
Pero no "voy" á ocuparme del fon-
do, sino de la forma en que estas gran-
dezas—ó estas mezquindades—apare-
cen ante, la vista del lector. Vivimos 
en sociedad, aunque no en sociabilidad, 
y el trato continuo é inevitable de unos 
con otros nos demanda respetos mú-
tuos. Todo puede decirse, todo debe 
decirse cuando es menester; pero di-
gásmolo con mesura: si es preciso he-
rir, que el fondo, la intención, des-
garre ó hiera; pero la forma que se 
salve. Despedazar al enemigo, bien; 
pero insultarle, no. El traje europeo, 
la moda de civilización, exige una cor-
tesía de lenguaje que en nada estorba 
para crudezas necesarias y crueldades 
necesarias en la lucha por la vida. 
Yo soy, por temperamento, y qui-
zás por atavismo, opuesto al grito, al 
ademán airado, á la interjección gro-
sera, y, sobre todo, y por encima de 
todo, opuesto á la amenaza. La amena-
za como desahogo, la encuentro dis-
culpable en el débil; en el fuerte, en 
el que puede pegar y gTSlo amenaza, 
me parece infantil. 
Ya sé que no están los tiempos para 
sublimidades, que no ̂ e lucha ya por 
patria ó por honor, sino por honores 
y pago de alquileres de casa; que se-
ría ridículo el celta Aurelio Pru-
dencio, el cantor del cristianismo mili-
tante, si hoy volviera, con su Peristep-
hanon y Cathemerinon, á convencer-
nos de la belleza de los aparatos de 
tortura, ennoblecidos por el martirio, 
y que el lecho de áscuas de San Lo-
renzo, ó los guijarros que se transfor-
man en rosas fragantes al contacto de 
las carnes de San Vicente, son hoy 
cuentos absurdos é increíbles... Ya sé 
que Virgilio no encontraría hoy á 
Eneas para simbolizar la piedad, ni 
Taso á Godofredo para la religión, ni 
Homero á Aquiles para la cólera, ni i 
Lucano á César para la ambición;. .pe- j 
ro yo no pido tanto, me conformo con 
mucho menos: con que al reflejar nues-
tras pequeñas pasiones, haya para to-
dos urbanidad y respeto. 
Un gran amigo mío, Eugenio Sil ve-
la, el hombre más culto é ilustrado des-
pués de Menéndez Pelayo, cree que 
el únic(5 favor que le debemos á la 
Historia es el habernos enseñado á! 
no continuar salvajes; y yo, como él, i 
pienso que la única ventaja de vivir 
reunidos y en trato continuo dentro 
de las grandes ciudades, es la de sua-
vizar nuestros carecieres y disimular 
nuestras aversiones. Lo que se disi-
inu la, lo que se oculta tiene siempre 
un encanto. *' 
Por eso las mujeres, tan agradeci-
das como á la Religión que las hizo pe-
cado, lo están á la civilización que las 
ha vestido... 
manuel LINAPtES RIVAS. 
R I F í m F E 
L a lenjenda dal trabajo.—Por 
Melitón Martin. 
I I 
Aparecieron el hombre y la mujer 
sobre la tierna; y se vistieron con yer-
bas y con juntos; la necesidad de unir-
los, creó la soga; la soga creó la hon-
da : con la honda, cazaron ovejas y car-
neros. Las fieras se los mataron una 
noche y les dejaron las pieles; el hom-
bre y la mujer abandonaron los vesti-
dos de junco y se vistieron de pieles. 
Cazaron otras ovejas; las ovejas dieron 
lana, y el hombre y da mujer se vistie-
ron de lana. 
Una vez extendieron un manto entre 
dos árboles; aquel manto les libraba 
del sol y de la lluvia, y fué origen de 
la tienda. > 
Un rayo abrasó un bosque y quemó 
los animales que se encontraban en él; 
el hombre y la mujer las tocan; por 
casüa.lidad, se llevan á la boca los de-
dos, y ven que les agrada aquel sabor; 
parra asar ellos también, rozan fuerte-
mente dos trozos de madera: brota el 
fuego. 
Encendido el fuê o, por no apagarlo 
se estaiblecen en un punto fijo; el au-
mento de familia háceles construir la 
choza; para tenerlos cerca, cerca tras-
ladan los árboles frutales; para ence-
rrar sus ganados, contiguos á la choza 
levantan los carrales y las cuadras; una 
vez, machacando trigo, descubrieron la 
harina; otra, amasando la harina! y tos-
tándola, el pau. i 
Necesitaban trigo; advirtieron que 
donde crecía mejor era donde los cer-
dos hozaban; y discurrieron remover la 
tierra, é imitando el hocico del cerdo, 
formaron el arado. Removiendo la tie-
rra hallaron hierro; hallado el hierro, 
se construyeron armas; antes usaban la 
piedra para partirse las nueces; y sus 
tituyeron la piedra por el martillo; al 
arraacar una concha, quedaron presos 
loá dedos del hombre, y este inventó la 
cuña; ©1 efecto que advirtieron que 
causaba un cuerpo áspero y duro que 
rozaba cont/ra otro, creó la lima; y el 
advertir que un cuchillo mellado les 
servía en ocasiones mejor que un cu-
chillo bueno, hízoles hallar la sierra. 
Para poder trabajar de noche, en un 
asta de carnero colocada en la pared 
metieron una tea de pino resinoso y la 
encendieron; observaron que la punta 
remanente de la tea duraba más por-
que la resina derretida llenaba la cavi-
dad del asta y el ea'bo de madera hacía 
de mecha, é inventaron los candiles. 
La necesidad de ofender y defender-
se hace forjar las cascos y las cotas; en 
busca de mineral, el hombre se hace 
minero; al hacerse minero, aprende á 
perfeccionar sus martillos; para per-
feccionar sus martillos, construye la 
fragua. 
Una vez necesitó un manto; carecía 
de ovejas, y cambió con sus vecinos por 
ovejas sus trebejos; los trebejos que 
pasahau dificultaban el tráfico, y se in-
ventó la moneda; la moneda hizo á los 
hombres codiciosos, y el ahorro apare-
ció. 
El corcel asociado por la fuerza for-
ma la caballería; del tronco de un ár-
bol, hacen una canoa; la canoa se hace 
nave al poco tiempo. A la puerta de su 
casa, por la noche, examinan las, estre-
llas, y midiendo los terrenos para cons-
truir jarddnes, aprenden la geometría. 
Navegando, se recorren las costas y em-
pieza y aparecer la geografía; los viajes 
cada vez se hacen más largos, y pros-
pera el comercio; con la prosperidad 
del comercio, se extiende la aplicación 
de la moneda; con la extensión de la 
apiieación de la moneda, se hacen pre-
cisas las anotaciones; invéntase la es-
9 
critura, y principia la aritmética á vi-
vir. 
Para pasar un río de un lado á otro,, 
colocaron en hilera varias barcas y des-« 
cubrieron el puente; una noche se que-
mó un templo de madera, y lo hicieron 
de piedra; un día de descanso un hom-
bre twó la flauta junto al templo, y, 
danzaron los demás, aplicando á laa 
fiestas religiosas la música y la danza. 
En una bataila caen heridas; para 
curarlos, se estudiaii las yerbas; apa-
rece la medicina. Cantando la mujer, 
advirtió el hombre que en la pared̂ se 
proyectaban las sombras. Con su puñal 
marcó las líneas de esas sombras; para 
conservarlas, las marcó nuevamente con 
carbón; y apareció la pintura. Y vió 
el hombre la pintura; quiso ver una 
imágen más perfecta de la mujer que 
quería, é hizo la estatua. Trabajaba; 
progresaba; aparecía la ciencia. 
La falta de agua creó el molino da 
vieuto; acábase el pergamino para li-
bros, y se convierte en papel el algo-
dón; creyó el hombre que todo "esta-
ba escrito" de antemano, y quiso leoí 
el porvenir en las estrellas; inventó el 
horóscopo y .eveó la astronomía; la am-
bición fué la causa de la alquimia; la. 
ailquimia perfeccionó lá medicina; la¡ 
alquimia halló la pólvora; la pólvora! 
niveló 'as fuerzas..,» 
Exeas. 
Ola de calor 
Un astrónomo alemán anuncia pará 
fines del mes actual una ola de calo» 
que de seguro ha de causarnos grandes 
quebrantos. j 
Tenemos en la mano un remediô  
acudir ipor las telas ligeras de nuestraa 
camisas á L a Parisién, Mercaderes 11̂  
donde también hay un gran surtido de 
pueblas holandas, muselinas, etc., etc.̂  
para los fluses. 
Nadie puede poner en duda que en L a 
Parisién está una de nuestras mejores 
tijeras, y esta es la mayor de las ga-
rantías para que acudan allí los caba-
lleros elegantes* 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Acular 45. G 
D R . T A M A Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
Pedro Jiménez Tubío 
Abogado y Notario Público. Estudio: Obrapú núm. 50.—Telefono 529, Domicilio: Aucba del Norte 336.—Tel. 1374. 7163 26-7My 
CIRUJANO-DENTISTA 
: o : € i . T t > a / o . a , zo. . l i o 
Polvos dentrííicos. elíxir, cepillos. Consul-tas de ?• á, 5. 6941 26-4My 
César Cancio y Madrigal 
Y 
Eamdn A. Cátala 
A B O G A U O S 
D e 13 á 4 A g u i a r esq. á E m p e d r a d o 
Se hacen argo de toda clase de negocios ju-diciales, espensándolos hasta su terminación. Colocan capitales con garantía hipotecaria. Anticipan cantidades á cuenta de herencias hasta la conclusión del juicio testamentario. Especialidad en legislación m iustriaj, paten-tes de invención y mareas de fábrica. 0. 843 26-20Ab 
D K . K , C A L I X T O V A L D J E S 
DENTISTA Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-quina á. San José. C 958 1-My 
ABOGADO 
Craliano 79. Habana. De 11 á 1. 
C 913 1-My 
.f IÍQ.L.—Sití'lXíiS.-—tíANGíUfi Curaciones raplaas p̂ r sistemas ;¿3oüernl-•Imos. 
Jestia María 81. 
C 894 
De 12 « 2. 
1-My i v a 
JSnpecialístn en Safcrmedaáes del Pecko, CorazO». y puimnoeM — Consultas de 12 ft 2, Inaes, nilérceléa y viernes, en Campanario 75 — Domicllu: AVpUmo 1U2 y 104 . 6595 62-29 Ab. 
Dr. I I . Alvarez Huellan 
MEDICINA EN GENERAL • Consultas de 12 á 3 T. LUZ 19, altos. 6400 26-25Ab 
CATEDKATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Qníennedadea del Peeúo 
BRONQUIOS Y GARGANTA «̂T,™ NARIZ Y OIDO» WEPTUNO 137. DES 12 fi 2. v r̂f.̂  enfermos pobres de Garganta, Nariz tr» "̂ios.—Consultas y operaciones en el ??̂ al Mercedes, á. las 8 de la mañana. ^901 l-My 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TORRIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. c 940 -20 Ab 
^ Dr. Ramiro Cartonell Especialidad Enfermedades de niños—Con-•mtas de 1 & 3. — Luz 11. Teléfono 3149 1-My 
DR. ENRIQUE NTJSEZ~ CONSULTAS DE i3 4 a f̂ ooc ro J84- Habana C 926 1-My 
Dr. J . dantos Fenmadez 
OCULISTA Cunaultaa en Parada luc 
CwatAde de VllluncTa. 
C 915 1-My 
Enfermedades de Señoras.—Vías ürlna-riaa.—Cirujla en general.—Consultas do 12 a 2:—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C 911 1-My 
EníermedadcB üel cerebro 7 de loa nervíoa 
Consultas en Btdaeooaín 106%, próximo 
a Reiiia, de 11 & 2.—Teléfono 18J! 8. G 914 1-My MANUEL ALVAREZ GARCIA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Diaeio de la Mabina De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparila núm. 33 
Dr. Manuel Delñn, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Cbacon 31. esqnina a Affuacitc. — Teléfono 015̂  G. 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguior 68. Teléf. 906. De 1 a á. 
C 922 . 1-My 
D r . J u a n P a b l o G a r c i a 
Especiaiista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. C 903 • 1-My 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO Enfermedades del CorazOn, PuimuueM. A'ervlosa*, Pl©i y Venérco-«LaiIticas.-Cónsul-tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 A L— Trocadero 14.—Teléfono 459. 





Dr. JOSÉ A. FRESNO Catedrñticu £>ur opiMicíóu de la Facultad de Medicina.—€imJaao del Hospital NCim. 1.-—ConHuitaa de 1 A 3. AMISTAD BT. TJdlLBFONO 1130. C 909 1-My 
Enrique Horstmann y Varona 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 7S-5A 
Doctor Juan E. Vaidés 
Ciruiuno Uentlsta 
Dr. Pantaieón Julián Vaidés 
Médico Clrajano 
AGULLA. NUMERO 78. 
C 908 1-My DE.GOITZALO AEOSTEGUI 
Médico dt: la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de loa aiftoa, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 & 1. AQUIAR 10»TELdüFONO S24. C* 904 1-My 
Tratamiento especial de Simes y enfer-medades venéreas.—CnraciOn rfî ida.—Con-sultas de 12 á. 2.—Teléfono 854. EGIDO NUM. 2. taltosj. C 895 1-My 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-medades del corazón y enfermedades del pul-món. De 11 á 1. Teléfono 7ü2. Empedrado 73, altos C. 849 78-22Ab. 
Aguiar 12 "i 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO. Cura rá-pida y radical. Ei enfermo puede continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 á, 2. Enfermedades propias do la mujer, de 2 á 4. AQUIAR 122. C 957 1-My 
ÜR. JÜM JESUS VALSES 
âwwíPUSSg Cirújano Dentista 
De 8 & 10 y de 12 a 4. 
GAUANO 111 
1-My 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO" 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO SARCIA I OEESTES FERRARA 
ABOGADOS. Habana 72. Teléfono 3153. De S á 11 a. m. y de 1 a 5 p. m, C 923 i-My 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de In Fucnltnd de Parí*. Especialista en eruermbüauos del esto-mago e intestinos, sêün el procedimiento de ios profesólas doctores Hayem y Wintec da París por el análisis del jugo eíistribo, CONSULTAS DE 1 & 3. PRADO Â, 1 & 3.-— PRADO ós-
C 920 1-My 
C 919 
BE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósoli* (Fondade <•» 18881 Un análhsis completo, microscOptco y químico, DOS pea«s> CouyoBtelis »S, entre 11 uralia y Tesleate Be» U 917 l-My 
Para el carbunclo bacteridiano (BACERA) y para carbunclo sintomático (PERZOIT1A de los terneros) se vende en el Laborau»-rio-tíacteriológíco Ue ía Crónica Mé-dico-Quirúrgica de la Habana, Pra-do 105, c8o3 13-24: 
OCULISTA Consultas de 12 á, 2. Particulares de 2 a 4. Cíiuicu de BnícrmcdadeM de lo* ojos. Para pobre» 91 al ine* lu iuMcript-ilia. Muuriqne TU, emre San Rafael 7 San Jooê—Teléiuno 1334. C 906 1-My 
"DOCTOR SAIVEZ GÜILlEM " 
•Especialista en sífilis, bernias, impo&enoia 7 esterilidad.—Habana numero 13. C. 964 1-My 
D R . D E H O G Ú E S 
tícnüsts 
Consnltaa 7 elección de lentes, de 12 i Jl. 
AgTiiia 9G. Teléfono 1743. 
Ó223 78-6A 
CIRUJANO DENTISTA Berunxa utun. 3i>, entresuelos. C S83 1-My 
DR. H. ALVAREZ ÁRTIS 
ENF-BKMJáDAOEe DE LA QAiüAÍ?TA, NARIZ Y OIDOS 
Consaltas de 1 á 3, Qonsnlado 114. C 899 1-My 
PLUMA "VENUS" 
Es un aparato similar á una pluma fuente á lapicero, elegante,-útil, necesario y compañera inseparable del que quiera evitar las enfer-medades secretas. Do venta en todas la4 farmacias. Gabinete del Dr. Lage. _C_958 . l-My ! 
Dr. ABIíAHAM PEREZ MIRcTI MEDICO CIRUJANO Catedrático por oposición i de la Escuela de MedlciTut* sian Mlyuti 16i-, altos. Horas ¿a consulta: de 3 a o,—TeléíoDO 1889̂  C 916 l-My 
D r . C . E . F i n l a v Ejopeciü-Uaíu eu eitieruiodadeu de lúa ojoa 7 de lo» oltVos. Gabinete, Ncptunu 4Ü.—Teléfono 1306. Consuluis dt i a 4. Domicilio: Ta jCaizadaj ótí-Vedado-Telf. 9313 C 897 l-My 
i. i i (id mi \ \\m 
ABOGADO Consultas de i) á. 11 A. M. San Rafael 75 . C 896 l-My 
Dr. l i l i l Baii y Leo 
De regreso ue cu viaje por liuropa se ofrece ai publico en todo lo concerniente á Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á 4. —()— Prado 34% Ota. 2467 156-8 Dbre. 
Dr Adolfo G. de BDStamante 
S.Gancio Bello y Arango 




Ex-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Rayo 17 26-24 Consultas de 12 á 2. 6326 
Dr. NICOLAS Q. de ROSAS 
CIRUJANO KspeoiaJiáca en enfermedades de señoras, oi-rujia en general y partos. Consultas de 12 á 2. lmpedrado 52. Teléfono 400. C. 886 • ' l-My 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo, Sífilis. Telefono 287. De 12 á. 3. C 893 l-My 
Dr. JOSÉ ARTUSO FI GÜERAS CIRUJANO - DENTISTA Especialista en piezas protésicas.—Pri-mer dentista de las Asociacioues de Ke-pórters y de la Prensa,—Consultan de 7 ft 11 a. m. en la Quinta "L*. Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 á. 5, Teniente Rey 84.—Teléfono 2137.—-Habana. C 890 l-My 
CIRUJANO DENTISTA SJxür&colonea sin dolor, con el empleo de ft-nostésicos Inofenelvos, de éxito seguro y sin ningún peligro. Especialidad en denta-duras de puente, coronas da oro etc., Consul-Uus' y operaciones de 8 ñ, 5. Gabinete: Haba-feo. 65 caisi esquina &. O'RelUy 
P o i i c a r p o L u j a n ABOGADO Agrata* SI, Banco EnimSol, prlndya!. Teléfono núm. 125. 
C 762 1-A 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO Especialista eu afecciones del aparato gféai-to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. C 925 l-My 
iRMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Saii Igaaciw 62, <sle 1 á 4 p. m. 
C 891 • l-My 
DR. F. JÜSTINIANÍ CHACON Médlco-ClruJ ano-Den tistís SALUD 42 JhiSQÜlNA A ¿̂UAIiTAD. 
C 918 l-My ^ 
J. G DE BUSTAMANTE 
ABOGADO Teléfono 839. Santa Clara 25 6325 '26-24 > 
U f c L A N G E L F . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO Especialista en las onienneüaües del e3tO< mago, iugaac, üaxü é intestino». Couetuitns de l A X 2iaata dax-a 25. . 
C 912 l-My j 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a Ti'auunieuco uu ia.s eniéruiedadeA ue la piel  tuiiiores por la Eitcu icuau. Rayo» X, Rayos Ginsen, ote.—i'araUais periférlcaa, debiliuaa general, /aquitiamo, dispepsias y, eníernisaaue.a úa señoras, por la lülectrlol-* dad Estática, Galvánica y Faradica.—Exa-» men por loa Rayos X y Radiografías, da todas ciases. CONSUETAS DE 12% á, 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO Consultas, de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 C. 887 1-M • 
DE. ADOLFO REYES 
FiEfcrmedadea del iSatbuxaso e vuteatiao% cxclasivomente. Diagnóstico por el auá-lsls del contenida estomacal, procedimiento aue emplea el pro-» íesor Hayem del Hospital de San Antonl* do París, y por el an&Jisic uo la orina, san* ere y nüeruacópico. 
Consultas de i á. 3 de ia tatuó.—Lamparla Ha altos.—Tciéiono k'ii. C 907 l-My 
DR.GÜSTAYO 3. DÜPLESSIS 
CIF.UJLA GIüNERAL . Consultas diarias de 1 <«, ¿. San Mcolt» srOm. 8. Telefono 1132. C 898 l-My 
CLEMENCIA 
EL M A L POR E L B I E M 
POR IGNACIO MANÜEULTAMIRANO 
íEsta novela putllcoda por la casa de ííaucci. Barcelona, se halla de venta *a "LA MODERNA POESIA." Obispo 135). 
(COWTINUA) 
Uraga determinó evacuar las plazas 
qne ocupaba, seguramente con el de-
slgnio de caer después sobre cualquiera 
^ ellas que hubiese tomado el enemigo, 
.V salió de Querétero con el grueso del 
ejército, ordenando al general Berrio-
zábal, Gobernador de Michoacan, que 
êsocupase á Morelia y se retirase a 
n̂iapan para reunírsele después. 
Los franceses entonces se apoderaron 
Qe Querétaro y Morelia. El grueso de 
Muestro ejército, con Uraga á la cabeza, 
se dirigió á la Piedad, en el Estado de 
Miehoacan. Pocos días después Dobla-
do evacuó á Guanajuato y se dirigió 
a Lagos y á Zacatecas. El gobierno 
fcaeional también se retiró á San Luís 
ysí, que ocupó Mejía, y se dirigió al 
pitillo después del desastre que su-
f10 la división de Negrete al intentar 
el asalto de aquella plaza. 
Asi, pues, en pocos días, en dos me-
ses escasos, el invasor se había exten-
dido, en el corazón del país, sin en-
contrar resistencia. Faltábale ocupar 
á Zacatecas y á Guadalajara. Esto 
se hizo un poco más tarde, y todo el 
círculo que se había conquistado quedó 
libre cuando Uraga, después de haber 
sido rechazado en la plaza de Morelia 
defendida por Márquez, se vió obliga-
do á dirigirse al Sur de Jalisco, donde 
aún pensó fortificarse en las Barracas 
y resistir. Cuando Uraga tomó esta 
dirección, el general Arteaga evacuó 
también á Guadalajara con las tropas 
que allí tenía y se retiró á Sayula, in-
corporándose después á Uraga. Ba-
zaine, general en jefe del ejército fran-
cés, ocupó la capital de Jalisco.' • 
Debo volver ahora un poco atrás, 
á los días en que nuestro ejército se 
dirigía á la Piedad en el mes de No-
viembre, para decir á ustedes que yo. 
bastante enfermo y sin colocación en el 
Cuerpo Médico Militar, conseguí licen-
cia del Cuartel General para dirigirme 
á Guadalajara, y aproveché la salida 
de un pequeño cuerpo de caballería 
que el general mandó á Arteaga, para 
incorporarme á él, Esto cuerpo escol-
taba un convoy de vestuario y arma-
mento que «o juzgó conveniente mát̂  
dar á Guadalajara, donde el general 
Arteaga podía utilizarlo, 
Marchamos, jmesu J/*« *oidadoá de 
ese cuerpo y yo, grandemente contra-
riados por no poder asistir á las funcio-
nes de armas que evidentemente iban á 
verificarse dentro de muy pocos días. 
III 
El comajidante Enrique Flores 
Debo cesar aquí en el fastidioso re-
lato histórico que me he visto obligado 
á hacer, primero por esa inclinación 
que tenemos los que hemos servido en 
el ejército, á hablar de movimientos, 
maniobras y campañas, y además para 
establecer los hechos, fijar los lugares y 
marcar la época precisa de los aconte-
cimientos. 
Ahora comienzo mi novela, que por 
cierto no va á ser una novela militar, 
quiero decir, un libro de guerra con 
episodios de combates, etc., sino una 
historia de sentimiento, historia ínti-
ma; ni yo puedo hacer otra cosa, pues 
carezco de imaginación para urdir 
tramas y para preparar golpes teatra-
les. Lo que voy á referir es verdade-
ro; sí no fuera así, no lo conservaría 
tíi n fresco, por desgracia, en el Üljro 
fiel de mí memoria. 
El coronel del cuerpo de que acabo 
de hablar, era un guapísimo oficial; 
llamésmole X.., los nombres no hacen 
al eacso, y prefiero cambiarlos, porque 
tendría que nombrar á personas que 
viven aán, lo -cual sería, por lo me-
uoá. mortificante para mí. 
Mandaba uno de los escuadrones 
otro oficial, el comandante Enrique 
Flores, joven perteneciente á una fa-
milia de magnífica posición, gallardo, 
buen mozo, de maneras distinguidas, y 
que á las prendas de que acabo de ha-
blar agregaba una no menos valiosa, 
y era la de ser absolut-amente simpáti-
co.. Era de esos hombres cuyos ojos 
parecen ejercer desde luego en la 
persona en quien se fijan un dominio 
irresistible y grato. 
Tal vez por esto el comandante Plo-
res era idolatrado por sus soldados, 
muy querido de sus' compañeros y el 
favorito de sus jefes, porque el coro-
nel no tenía otro valuntad que la de 
Enrique. De modo que era el arbitro 
de su cuerpo, y los generales á cuyas 
órdenes había militado, conociendo la 
influencia que ejercía sobre su jefe y 
su prestigio entre la tropa, no perdían 
ocasión de halagarle, de colmarle de 
atenciones y el de hacerle entrever un 
próximo y honroso ascenso. 
Como era la época en que se fran-
queaban los escalones de los más altos 
wnpleos más fácilmente que nunca, 
susurrábase que el coronel sería ascen-
dido A general, y que entonces Plores 
quedaría con el mando de su cuerpo, 
quizás con el carácter que aquel tenía. 
Además, y aato es de suponerse, Plo-
res era pelteroso para las mujeres, era 
irresistible, y mil relatos de aventuras 
galantes y que revelaban su increíble 
fortuna en asuntos de amor, circula-
ban de boca en boca en' el ejército. 
Plores, por otra parte, no perdía 
oportunidad de hacer uso de sus rele-
vantes prendas, y aunque el ejércitd 
en aquel tiempo, no hacía más que 
marchar en opuestas direcciones y cru-
zar rápidamente por las ciudades, el 
comandante, sin descuidar sus deberes, 
encontraba momentos apropósito para 
galantear á las más hermosas jóvenes 
de los lugares que tocaba, no siendo 
nada difícil para él concluir una con-
quista en breves días, y á veces en ho-
ras. 
El" hecho es que no salía de una ciu-
dad un poco importante, sin llevar con-
sigo dulces y gratos recuerdos de ella, 
ni dejaban de verter lágrimas por él 
los ojos más hermosos de una pobla-
ción. 
Ya se sabía; tan luego como se toca-
ba la botasilla para preparrse á salir, 
tan luego como se oían los toques de 
marcha, mientras que los demás pasá-
bamos indiferentes por los pueblos y las 
ciudades y sólo nos ocupábamos en ha-
eer nuestras maletas y comprar provi-
siones, Enrique, después de dar las ór-
denes necesarias á sus capitanes, siem-
pre tenía que escribir un pequeño bi-
llete de despedida, siempre se apartaba 
^ un momento de la columna para galo-
par en uno de "sus soberbios caballos 
en dirección de la. casa de una de sua 
amadas de un día, para estrecharlas 
la mano, y recibir, en cambio de tier-
nas miradas, un pañuelo húmedo da 
lágrimas, un rizo de cabello, un retrâ  
to ó una sortija. 
¡Qué dicha de hombre! 
No. y debo confesar á ustedes que 
Plores era seductor: su fisonomía era 
tan varonil como bella; tenía grandes 
ojos azules, grandes bigotes rubios, 
era hercúleo, bien formado y tenía fa-
ma de valiente. 
Tocaba el piano con habilidad jr 
buen gusto, era elegante por instinto, 
todo lo que él se ponía le caía maravU 
liosamente, de modo que era el dandy 
por excelencia del ejército. 
^ Gastador, garboso, alegre, burlón, al-
tivo y aún algo vanidoso, tenía jus-
tamente todas las cualidades y todos loa 
defectos que aman las mujeres y que 
son eficaces para cautivarlas. 
Por eso las muchachas más guapas 
de Querétaro primero, y después de 
Guadalajara, se morían por bailar coa 
él, gustaban de apoyarse en su bra-
zo y saboreaban con delicia su conveu-
sación chispeante de gracia, salpicâ  
da de agudezas ingeniosas y sobre to« 
do galante, 
_(Contmuará)* 
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la Legación de España 
Nutridas comkioues del Casino Es-
pañol y Centros Regionales de esta ca-
pital, visitarán esta tarde á las cuatro 
en la Legación de España, al Excmo. 
Sr. Don Ramón Gaitán de Ayala, con 
el fin de saludar por su conducto al jo-
ven Monarca de la Nación Ibera Don 
Alfonso XIII, quien como saben ya 
nuestros lectores, celebra hoy sus cum-
pleaños. 
La huelga de tabaqueros 
8r. Director del Diaeio de la Maeina. 
Muy señor mío; 
Tan en lo justo he visto lo propues-
to por el Diario, en la edición de la 
tarde de no sé qué día y vuelto á tra-
tar en el de la mañana de hoy, que 
me admira no despierte el pobre taba-
quero de su letargo, y vea lo tirano que 
resulta el Comité de la Huelga, obli-
gándole á soportar una situación y ac-
titud contraria á su libre voluntad. 
Me consta, porque lo veo á todas ho-
ras, que el 90% de los tabaqueros de-
sean trabajar. 
Parte el alma escuchar las lamenta-
ciones de tantas familias porque se ven 
próximas á estar sin hogar, porque no 
pueden pagar la habitación que ocu-
pan ; porque no disponen del numera-
rio que les es indispensable para ad-
quirir la medicina que alivie la enfer-
m 'iid del hijo querido ó del esposo ó 
d; la esposa, ó de varios á la vez; por-
qiae no alcanza á apagar el hambre la 
generosidad del Comité que le da tres 
raciones para que coman siete. 
Porque estoy convencidísimo de lo 
que dejo dicho, no puedo callar, y aun-
que en muy mala forma lo explique, 
dirijo esta carta á usted, señor Direc-
tor, rogándole de corazón prosiga en 
la feliz idea de llevar al ánimo de los 
obreros esa manera de solucionar la 
huelga por medio del voto. 
Seguirá sucediendo, como sucede ya, 
que la caridad infinita del Comité se 
oponga tenazmente á ello, pero si de 
autoridad se trata, creo que los que 
tienen verdadera misión de velar por 
el bien del pueblo, y sin interés, están 
llenados á resolver sin más contempla-
ciones de las usadas hasta aquí. Por 
lo tanto, quien deba ó pueda, citará 
sin pérdida de tiempo á todos los obre-
ros del tabaco, hombres y mujeres para 
sin discursos, como muy bien dijo ese 
Diark), proceder á la votación. 
Centenares de familias han de ben-
decir su idea, señor Director, y yo le 
viviré muy agradecido, por haberse 
molestado leyendo esta carta tan tor-
pemente trazada. 
Z7n obrero. 
Mavo 16 de 1907. 
NECROLOGIA 
En el período más bello de la vida, 
á la hermosa edad de diez y seis años, 
ha fallecido víctima de la terrible 
apendicitis la señorita Rosa Pumariega 
y Pérez. 
Ilusiones, encantos, alegrías; todo 
cuanto se desprende de esos seres que 
en el período álgido de su fuerza vital 
ayudan por decirlo así á vivir á los de-
más, ha sido bruscamente truncado, 
rompiendo el espiritual y perfumado 
ambiente de una Rosa, la inmunda pe-
queñez de la vil materia. 
Los lazos que fatal é ineludiblemente 
nos unen á la madre tierra, se nos ma-
nifiestan á cada paso; y cuando uno de 
estos seres que parecían destinados á 
embellecer nuestra existencia se aleja 
de pronto dejándonos sumidos en la 
mayor obscuridad, la tierra se extre-
mece con bárbaro placer al recibir 
aquella flor, mientras el corazón huma-
no riega con lágrimas aquella planta y 
y la arrulla fúnebremente á compás de 
dolorosos gemidos. 
Las horribles negruras de eterna se-
paración al cubrir el hogar de Rosa con 
sus crespones, sume en el más profundp 
dolor á su familia. 
Enviamos á su angustiada madre y 
hermanos el más sentido pésame y reci-
ba nuestro querido Administrador se-
ñor Don Juan G. Pumariega, tío carnal 
de la finada, la más sincera expresión 
de nuestro profundo sentimiento. 
El apreciaible matrimonio Clemen-
cia Tertrou y Alejandro du Juan, pa-
san por el d-olor de haber vistió desa-
parecer á su primogénito el precioso 
niño Alejandro Alfonso, el cual ha Ido 
á morar con sus amiiguitos los ánge-
les. 
Descanso que ¡ha sumido en dolor 
á sais afligidos padres, á los cuales 
deseamos resignacmn para sufrir tan 
rudo dolor. 
Muro y Salmerón 
Los republicanos españoles han des-
tituido á Salmerón y nombrado presi-
dente del partido al señor Muro. Entre 
los amigos de uno y otro se han susci-
tado acaloradas disputas y quizá esto 
culmine en un acto de violencia; pero 
tales pasiones nada quitarán de la fama 
que gozan los chocolates de La Estrella, 
cuya marca tipo francés es la mejor del 
mundo. 
Merec ida d is t inc ión 
El Gobierno de la República Fran-
cesa acaba de conceder la valiosa con-
decoración de las Palmas Académicas 
á un antiguo y muy estimado amigo 
nuestro, don José de la Puenlu C'ha-
rúm, ccimo autor de interesantes estu-
dios econmnicos relacionados con el 
n-mercad'j de Cuba y su comercio de 
importación y exportación, que el Mi-
Bflsterio francés de Instrucción Públi-
ca ha est imado merecedores de una 
seña-lada di-stinción. 
Muy sinceraímente felicitamos al 
•nuevo Oficial de Acadvímia y al go-
ibierno de la República Francesa, que 
tanto acierto viene demostrando en la 
eiección de las personas á quienes 
concede su condecoración d.e las Pal-
mas, tan estimada en el mundo culto. 
JBeba usted cerveza, pero pi" 
da de la LA TllOFIC ALu 
DE PROVINCIAS 
M A T A M B A S 
Corral-Falso 16 Mayo. 8 a. m. 
E L T I E M P O 
Las corrientes han variado desde 
ayer tarde. Esta mañatía ha llovido 
un poco. Se notan ligeros indicios de 
agua aunque no muy francos. 
El martes llovió fuertemente en 
Santa Clara, por espacio de 45 minutos 
con descargas eléctricas y viento varia-
ble. 
Ha sido, según el señor J. Jover, llu-
via parcial, limitada á un área defini-
da, comprendiendo una faja de terreno 
dispuesta de NO. á SE. 
' El día 14 se cumplieron seis meses y 
seis días que en Villaclara no descarga-
ba un aguacero torrencial. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Mayo 16 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Diario Marina. 
Habana. 
Ayer cuatro menos cuarto p. m, fué 
sorprendido pueblo, por un horrible ti-
fón que duraría cerca de quince minu-
tos, echando al suelo muchas cercas, 
colgadizos de casas y llevándose á 
grandes distancias tejas y maderos. 
Turbonada que á las dos p. m. estaba 
formada hacia el Sur se corrió al Ñor-1 
deste, presentándose un fuerte viento 
de Suroeste, que en la recurva presen-
tóse en forma muy alarmante, al es-
extremo de impresionar grandemente 
habitantes esta villa, que pensaba fue-
ra un terremoto, por ser de gran inten-
sidad, el ruido que hacía el viento, en 
su trayectoria. 
Calle de Antonio Maceo, segunda de 
| la pobflación, ha sufrido grandes des- \ 
perfectos, pues se ha llevado buen nú-
mero de colgadizos, cuyos maderáme-
nes han desaparecido, sin saberse don-
de han ido á parar. Además un sinnú-
mero de casas, principales, calle de | 
Martí, han sufrido también muchos 
desperfectos, por consecuencia de lle-
varse todas las tejas, dejándolas en es-
queleto. 
De los establecimientos que han su-
frido bastante, en virtud de este me-
teoro, no visto en esta población, ni 
aún por ancianos que en él residen, 
encuentránse la farmacia Esperan-
za" que ha tenido pérdidas en produc-
tos y enseres por valor de 300 pesos, la 
tienda de ropas ''La Elegante," que 
también han sido bastantes las telas 
que han sufrido, por el polvo y la llu-
via. El café y hotel "El Centro," y la 
farmacia del doctor La Puerta, que por 
efecto de la lluvia, debido á estar sin 
tejas, por haberlas llevado el viento, se 
han echado á perder, un sinnúmero de 
productos químicos, enseres y patentes. 
De las casas que más han sufrido 
encuéntrase las de D. Manuel Alonso, 
la de Lino Fernández, la casa de la bo-
dega de José León, las de Angel Mija-
res, y muchas más que, dejo por ano-
tar. 
Cuando presentóse el meteoro, solo 
notábase una nube negra, que á medi-
da avanzaba, envolvíase en una nube 
de polvo, que al estar en alturas pare-
cía pueblo incendiábase,'y que era tér-
mino del mundo. Pánico fué horroroso, 
y aún 3Ta después de pasado momentos 
terrMes, encuéntrome nervioso, recor-
dar suceso. A pesar de todo no ha su-
frido'pueblo desgracia personal alguna, 
si bien han perecido no pocos animales. 
El Alcalde señor Hernández, con po-
licía á sus órdenes, recorrieron pueblo, 
coiuo también Concejal Hemenegildo 
Roque, y Corresponsal que suscribe, 
Consejero Dr. La Puerta; enterándose 
todos minuciosamente detalles suceso y 
lugares por donde cruzó meteoro, obte-
niendo datos para trasmitir Centros 
respectivos ó informar Corresponsales 
prensa esa capital. 
E l Corresponsal. 
No hay tal partida 
El teniente Mestre, del Escuadrón 
A del Regimiento número 2 de la 
Guardia Rural, dijo ayer desde Ckm-
fuegos al general Rodríguez lo si-
guiente : 
"Nueve de la mañana h»3 llegado á 
esta Oomandancia, después de haber 
hecho extenso reconocimiento toda la 
zona-
"Puedo asegurarle que la noticia 
d'j partida de hombres armados en los 
Cedros, ó en cualquier otra parte de 
esta zona, es .completamente falsa. 
"Htecho investigaciones en cuanto 
al origen de la noticia y las daré al 
Juez respectivo para que proceda co-
mo corresponda. 
"El capitán Lauda está en la Sierra" 
Nombramientos 
Ha sido firmado el nombramiento 
de Notario á favor de don José E. 
Cueto y Sánchez, y don Luís Piña y 
Ruiz, Registrador de la Propiedad de 
Baracoa, ha sido nombrado para igual 
cargo en Consolación del Sur con la 
categoría de tercera clase; Notario de 
Oamajuaní, el licenciado don José Ma-
miel Valdés Cárd»¿nas, actúa;! Notario 
de Vueltas, y único aspirante á dicha 
plaza; y d'on Arturo Villalón y Mora-
les, Notario de Pailuna Soriano. 
Un Sanatorio 
El Gobernador Provisional ha fir-
mado un Decreto, en virtud del cual 
se establecerán la finca "Asunción" 
propiedad del Estado, un sanatorio 
para tuberculosos, destinando al efec-
to $60,000 de los fondos sobrantes del 
Tesoro, para la construcción del edi-
ficio, adquisición de maquinaria y 
equipo necesario. 
El sanatorio tendrá capacidad para 
cincuenta enfermos por lo menos, y 
el Departamento de Obras Públicas 
üervantará los planos y ejercerá la ins-
pección de las obras, designando el 
lugar donde aquel ha de ser instala-
do, el Jefe de Sanidad. 
Carretera á Cojimar 
El Gobernador Provisionail conce-
dió ayer un crélito de $18.000 (diez y 
ocho mil) para que por administra-
ción se proceda á la reparación del 
camino de la Cabaña é Cojimar. 
Para saneamiento 
Se ha concedido un crédito de 
$260,432 06 centavos ó la parte del 
mismo que sea necesaria, para !os gas-
tos de saneamiento en la Habana y 
Marianao. á cargo del Departamento 
de Obras Públicas. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO LIBERAL 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P Ü B M G A © 
Nombramiento 
Los señores Francisco Valdés Ca-
brera y Antonio Camino, han sido 
nombradas sobrestante primero ins-
pector de las obras de la carretera de 
Guao á Oumanayagua, y ayudante 
primero inspector de las del hospital 
civil de Cienfuegos, lespectivamente. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado entre el señor Enrique Miyares 
y la Jefatura de Oriente, para llevar 
á cabo obras de reparación en el hos-
pital "Mercedes", de Santiago dé 
Cuba. 
Autorización 
La jefatura de construcciones civi-
les ha sido autorizada para utilizar los 
servicios del señor Mariano Acosta, 
como inspector de las obras que se es-
tán llevando á cabo en Nueva Gerona 
(Isla de Pinos). 
Barrio del Príncipe 
Sub-Comité del Bosque 
De orden del señor Presidente de 
este Sub-Comité se cita á la Directiva 
del mismo para la junta que se efec-
tuará el día 17 del corriente á las 
de la noche en la casa calle Carlos III 
núm. 267. 
Se suplica la más puntual asistencia 
Habana, 15 de Mayo de 1907. 
De Vd. atentamente.—El Secreta-
rio, A. Méndez. 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité de Propaganda 
Por disposición del Sr. Presidente 
de la Comisión Organizadora del mi-
tin que ha de celebrar este Partido el 
día 21 del mes actual, tengo el gusto 
de citar por este medio á los señores 
Presidentes y Secretarios de las Sub-
comisiones de los Distritos que for-
man este Término Municipal, para 
que se sirvan concurrir á la junta que 
á las S1,/. de la noche de hoy ha de 
efectuarse en los altos de la casa nú-
mero 93 de la calle del Prado, con el 
objeto de adoptar algunos acuerdos 
de suma importancia, relacionados 
con el expresado mitin. 
Encarezco á todos la más puntual 
asistencia á dicha junta. 
Habana, 17 de Mayo de 1907.— 
Aurelio S. Bretón, Secretario. 
London Paris 
¡Citas! ¡Flores! 
Mucho surtido y muy baratas. 
¡Clanes! preciosos dibujos á 8 cts. 
Se pliega acordeón. Sellos Verdes. 
Galiano y San Miguel. 
ASUNTOS VARIOS 
Termt. oentigrado. 30.2 22.7 26.4 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.24 17.55 19.39 
Hnmedad relativa, 
tanto por 100 89 66 77 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.c 759.93 
Id. id., 4 p. ra 759.76 
Viento predominante NW. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.6 
Total de kilómetros 8U 
L l u v i a rnim..^ 0 0 
P O R L A S O F I C I N A S 
O B I S P A D O 
La pesca de esponja 
Los señores Pino GkKsrra y González 
Aleorta, presentaron ayer tarde al Go-
bernador Provisional una comisióo 
de industriales, quienes le entregaron 
una instancia solicitando que autoría 
la pesca de esponjas en aguas neutra-
les y que éstas puedan ser traídas á 
los puertos de la República en buques 
abanderados en el país. 
Misas del alma 
En la parroquia del Santo Angel, se 
dirán mañana, sábado, de 7^ á 8%, 
las tres misas del alma por el eterno 
descanso del que en vida fué nuestro 
particular y buen aimigo don Felipe 
Sáenz de Calahorra y Atauri. 
Asistiremos á tan piadoso acto. 
Toma de posesión 
Esta tarde tomará posesión del car-
go de Jefe del Departamento de Jus-
ticia ol señor don Manuel Lauda y 
González. 
El señor Lecuona 
Se encuentra en esta capital el Go-
bernador de Matanzas doctor Domingo 
Lecuona. 
Esta tarde visitará al Secretario de 
Gobernación. 
Contabilidad municipal 
Según nuestras noticias, el Capítulo 
que trata de la Contabilidad Munici-
pal, se suprime del proyecto de Ley 
Municipal que está discutiendo la Co-
misión Consultiva, habiéndose redacta-
do por el Ponente, señor Carrera Jus-
tiz,un proyecto de Ley sobre Contabi-
lidad del que se están sacando copias, 
con objeto de distribuirlas entre los 
miembros de la Subcomisión para su 
estudio. 
En Real Campiña 
Anoche fué asaltada la Estación de 
Correos de Real Campiña, Cienfuegos, 
llevándose los asaltantes el dinero que 
allí había. 
DE Lá GUARDIA RURAL 
En el Central Lugareño, Camagüey, 
se quemaron casualmente unas 40,000 
arrobas de caña y tres caballerías de re-
toño. 
—En Arroyo Salado, (Oriente), fue-
ron detenidos Emilio Quintero y Ma-
nuel Méndez Cordero, presuntos auto-
res del robo efectuado en el estableci-
miento de Isidro Quiroga, en Manzani-
llo. 
—En San Luis (Oriente), fué deteni-
do Cecilio Aoosta, reclamado por el 
Juzgado de Instrucción de Santiago de 
Cuba. t 
—En Bañes, (Oriente), se quemaron 
casualmente 8,000 arrobas de caña. 
—En un monte cercano al Central 
Tranquilidad, (Manzanillo), ha sido 
encontrado, pendiente de un árbol, el 
cadáver de Carlos Mesa Aguilar, que 
había desaparecido de Manzanillo des-
de el día 9 del actual. El juzgado cono-
ce del hecho. 
—En el Central Santa Lucía, (Giba-
ra), se quemaron unas 2,000 arrobas de 
caña; el incendio se supone casual. 
CRONICA DE POLICIA 
En el Tercer Centro de Socorro fué 
asistido Ramón Carbonell y Ríos, de 
47 años, vecino de Cádiz núm«ro 111, 
de una herida producida por proyec-
til de arma de fuego, situada en la par-
te media del labio superior, con pér-
dida de tres incisivos, heridas en la mu-
cosa guirguival del lado dercho, las 
cuales le fueron causadas por Eugenio 
del Yoro, el que también fué asistido 
en dicho Centro de Socorro de varias 
lesiones y contusiones de segundo gra-
do. 
El hecho ocurrió en la calle de Cá-
diz número 111. 
Los vigilantes números 446 y 1049 
que acudieron al lugar del suceso, ocu-
paron una galopa, un vergajo y un 
revólver viejo. 
En la Casa de Salud "Covadonga" 
fué asistido por el docto Pedroso, el 
blanco Antonio González, de una con-
tusión en la región dorso lumbar la 
que se causó al caerse de una escalera. 
Da prestigio 
No se puede dudar que un buen 
mueblaje dá prestigio á una casa y á 
una oficina y si á esto se agrega que 
por poco dinero consigue usted mue-
bles buenos, mucho mejor. 
En E l Nuevo Mundo de Vázquez 
Hermanos, tiene usted preciosos mue-
bles que estoy seguro los ha de encon-
trar de su gusto, porque esos muebles 
á la modicidad del precio unen la bon-
dad de su construcción. 
El Nuevo Mundo está situado en 
Neptuno 24 y allí debe dirigirse usted 
cada vez que le haga falta uu mueble. 
Las señas no permiten pérdida. 
En los talleres de la Ciénaga, al es-
tar empaquetando una bomba se cau-
só heridas menos graves en ambas ma-
nos José Antonio Jorge Iglesias, veci-
no de Marianao. 
Fué asistido en el Tercer Centro de 
Socorro. 
Al caerse de una escalera, en los mo-
mentos que bajaba con una mesa, se 
causó una herida contusa de tres centí-
metros en la región parietal izquierda, 
Manuel García Castro, vecino de Leal-
tad 33. 
Fué asistido por el doctor Hernán-
dez en la Casa de Salud "La Benéfi-
ca". 
El estado de García fué calificado de 
menos grave. 
Alonso Casona y Bello, de España, 
de 26 años y vecino de Santa Clara 3, 
se presentó en la Segunda Estación de 
Policía, manifestando que el día 14 del 
actual, en la calle de Santa Clara es-
quina á San Pedro, se le presentaron 
dos individuos blancos proponiéndole 
una colocación en la que ganaría se-
senta pesos oro y la comida, pero que 
para ello tenía que darles cinco mone-
das. 
Canosa les entregó dos centenes y 
tres luises, no volviendo á ver á los 
citados individuos, á los que sólo co-
noce de vista, por cuyo motivo se con-
sidera estafado en la expresada canti-
dad. 
Por encontrarse reclamado por el 
juez correccional del primer distrito, 
fué detenido por el sargento Diego 
Fernández, el raes-tizo Marcos Jorge 
Biain. 
El vigilante número 257 detuvo al 
blanco Manuel Fernández Castro, por 
acusarlo José Rodríguez Menéndez, del 
hurto de un reloj de nikel y una leon-
tina del mismo metal. 
Cristina Miranda y Espinosa, de la 
raza negra, vecina de la finca Tama-
rindo, denunció á la policía que el 
pardo Laureano Barroso, cuyas gene-
ralers ignora, fué de visita á su casa, 
retirándose á los pocos momentos, lle-
vándose tres cucharas de plata que es-
tima en seis pesos plata. 
Una de laá; cucharas tiene las ini-
ciales E. C. 
El menor Angel Ruiz, vecino de 
Omoa número 14, sufrió quemaduras 
de carácter menos grave, al volcársele 
un pomo de ácido fénico. 
Fué asistido en el tercer centro de 
socorro. 
A don Vicente Fresnillo Bravo, ve-
cino de Infanta 46, le hurtaron de su 
domicilio una yegua dorada como de 
siete cuartas, sin hierro y que tiene en 
una de las patas una mancha blanca. 
El denunciante estima la yegua en 
treinta centenes. 
En los momentos en que hacía una? 
compras en una vidriera de cigarros 
el blanco Antonio Subiño, le extraje-
ron de un bolsillo del saco que vestía, 
un billete de $25 del Banco de Espa-
ña. 
Subiño, que se presentó en la ter-
cera estación • de policía, denunciando 
el hecho, ignora quien fuera el autor 
del robo y el lugar donde se encuentra 
la vidriera donde hizo las compras. 
El sargento de policía F. Trujillo, 
presentó ayer en la primera estación 
á don Ignacio J. Lamas y García, ve-
cino de San Rafael 36, y administra-
dor del Monte de Piedad y á la seño-
ra Isabel Pascual Alonso, vecina de 
Virtudes número 8. 
El señor Lamas manifestó al oficial 
de guardia que había llamado al sar-
gento con motivo de haber ido la señora 
Pascual á hacer una operación de prás-
toma a'l establecimiento que administra, 
llevando una sortija y un par de dor-
milonas, siendo falsas las últimas. 
La señora Pascual dijo que era cier-
to que había llevado dichas prendas 
para hacer una operación de préstamo, 
entregándoselas al señor Lamas, el 
cual se las dió á otro individuo que 
se encontraba al fondo del estableci-
miento, el que volvió á los pocos mo-
mentos dicendo que las dormilonas 
eran falsas. 
La señora Pascual aprecia el valor 
de las prendas en $5,000 «aoneda es-
pañola. 
Se levantó acta de este caso y se dió 
cuenta al señor juez de Instrucción del 
Este. 
La menor blanca Josefina Pulido, 
de Virtudes 158, fué asistida en el se-
gundo centro de socorro, de síntomas 
de intoxicación por ácido fénico, siendo 
su estado grave. 
La madre de la menor dice que en 
un descuido su hija tomó, de una mesa 
un pomo que contenía ácVlo fénico, in-
girendo parte de dicho líquido. 
En el segundo centro de socorro fué 
asistido Demetrio Zorrilla Corral, veci-
no de Maloja número 11, de la fractu-
ra de la tibia y peroné derecho por sus 
extremidades inferiores y cara dorsal 
del pie derecho, de pronóstico grave. 
Dichas lesiones se las causó al pasar-
le por encima las ruedas deí carretón 
de que es conductor. 
El hecho ocurrió en la calzada de 
Carlos III. 
Al estar esperando un tranvía^n la 
calzada de Vives esquina á Figuras, el 
turco Pedro Coran, le hurtaron una 
maleta que contenía mercancías por 
valor de $100 en oro español. 
Se ignora quien sea el autor. 
Publicaciones 
TELEGEAMASPOE EL GABI| 
ESTADOS (LAIDOS 
Servicio de la Prensa Asocia^ 
LA CAMARA FILIPINA 
Washingrton, Mayo 17—Se ha acn 
dado que la primera sesión de la o-' 
mará de Filipinas tenga efecto en i 
ú̂ltima decena del mes de Octubre A 
este año y el Secretario Taft se n 
pone presenciar las elecciones que 
verificarán el dia 2 de Julio, 3e 
CUARENTENA 
Nueva Orleans, Mayo 17—La Jim 
de Sanidad ha decretado la cuarent 
na contra las procedencias de Barri6 
Guatemala, por haber ocurrido un ̂  
so de fiebre amarilla en las cercaní̂  
de dicho puerto. 13 
ANTE EL JURADO 
San Francisco, California, Mayo 17 
El cacique Abraham Ruef á quien su. 
acusadores le ofrecieron la inmunidad 
si se convertía en testigo de Estad 
contra los altos personajes complica! 
dos en la corrupción municipal, decía, 
ró ayer ante el Gran Jurado, pero deg. 
pues de una prolongada sesión, ésta se 
suspendió sin que Ruef presentase la 
esperada acta acusatoria. 
BUENA COMPRA 
Lynchburg, Mayo 17—Anúnciase 
que la "American Tobacco Colmpany, 
ha comprado los intereses de la Oom. 
pañía tabacalera "Butler and But 
ler". 
Dícese que los talleres de esta Oom. 
pañía seguirán funcionando como has. 
ta el presente y que el departamento 
de cigarrería donde trabajan unas 500 
muchachas quedará como sucursal de 
la Compañía compradora. 
El precio á que se ha hecho la oom. 
pra, se ha reservado-
HALLAZGO DE ARMAS 
Helsingfors, Finlandia, Mayo 17,— 
La policía ha descubierto cerca de la 
frontera de Rusia un importante de-
pósito de armas y pertrechos, entre los 
cuales había un gran número de bom-
bas de dinamita. 
A consecuencia de este hallazgo han 
sido arrestados once jóvenes rusos. 
ASALTO DE UNA ESTACION 
Varsovia, Mayo 17—Una partida de 
terroristas asaltó hoy la estación del 
ferrocarril del Vístula en los momen-
tos en que se hallaba atestada de gen-
te y estaba custodiada por un desta-
camento de soldados, á los que ataca-
ron aquéllos con sus revólvers; des-
pués de un vivo tiroteo en que murie-
ron dos guardias y fueron heridos 
otros cuatro, los terroristas lograron 
llegar al lugar en donde se guardaba 
el dinero y se apoderaron de un saa 
conteniendo $5,000 con el que se esc* 
paron. 
JUSTOS POR PECADORES 
Los soldados abrieron fuego wfcW 
los terroristas que huían, matando á 
dos é hiriendo á cinco transeúntes, sin 
causar daño alguno á los terroristas, 




Dieppe, Mayo 17.~Alberto fl* 
ment, hijo de mi conocido fabricante 
de automóviles fué lanzado hoy de 
una máquina que manejaba, quedando 
muerto instantáneamente. 
Dicho joven era un experto chauf-
feur, habiendo competido dos veces 
por la copa de Vanderbilt y por e1 
Gran Premio de Francia en las fal-
sas carreras de Barth. 
SALVAJADA COSACA 
Lodz, Mayo 17—A consecuencia d« 
haber atacado un grupo de terrorista* 
á un carro que conducía la C0^P?Í 
dencia en las cercanías de la fabnca 
de hilados de Kuttners y de cuya agre-
sión resultó muerto un cosaco y kena 
otro y dos empleados de correos, 
patrulla de cosacos ha matado a tir». 
á cuarenta y cinco obreros de la 
da, fábrica. .. 
VENTA DE VALORES 
.íueva York, Mayo I7—AJerv^ 
ves, se vendieron en la Bolsa de v 
res de esta plaza 343,900 bonos y 
nes de las principales empresas 9 
radican en los Esados Unidos. 
La Política Cómica. 
Graciosísima aparecerá esta semana 
la célebre "Cómica", con una carica-
tura donde aparece un conocido co-
merciante de la calle de San Rafael, 
"dislocando'' á Charito Sedalina;" 
"La pesca de la ballena"; "El Prínci-
pe de Asturias"; "Más vale pájaro 
en mano..."; Dr. Antonio Sánchez 
Bustamante y otras caricaturas muy 
ocurrentes. 
Recomendamos la lectura de un ar-
tículo muy simpático, donde aparecen 
los principales comerciantes de la ca-
lle de la Muralla buscando un regalo 
adecuado para el Príncipe de Astu-
rias. 
Todos los demás artículos, alegres 
y satíricos, con la cultura que tanto 
ha elevado al popular semanario, ha-
rán las delicias de las personas que de-
seen olvidar las preocupaciones de la 
vida. 
Por cinco centavos, tienen ustedes la 
alegría en casa. 
Importador de Joyería de oro y 
brillantes . Legítimos y auténticos 
Relojes F. E. Roskopf Patente, fabri-
cados por el único hijo del difunto 
Roskopf. Depósito: Muralla 27, al-
tos. Teléfono 685. Correo 248. 
AVISOS REL jlOSgj 
Muy M r e i r c M c o M a íel W f * 
Sacraffleatü.erlaíia en la p a r r o P « 
Stra. Sra. to GnaJaliipe, im J 
De acuerdo con lo preceptuado en || 
tatutos de esta Corporación el p̂  ^ 
19 del actual, tendrá efecto, como ue s 
bre, la festividad del Domingo iĉ - Já 
jnisa cantada á las 8 y media a. m. 
móu á cargo del afamado y i-locuen 
sagrado Pbro. Sr. Santiago G»rr0urs*ulin«» 
cura párroco de la Iglesia de las ^ 
terminado lo cual, so hará la ̂  - ̂ por» 
el ceremonial de costumbre y P™̂* se 
interior del Templo, para cuya nes* - á ̂  
vita á todos los fieles, especialmem̂ .̂ , 
cofrades, para que asistan con ei 
correspondiente jvnen 
Se ruega á las hermanas, se digu efefto 
su asiento en el cuadro destinado 
para tenerla en cuenta en los act. 
reglamentarios. lado* Así mismo se hace Prra<!nte ,q1l̂ ! s a- n1-] Jueves hay misa de renovación á la* ^ l85 U los Domingos v días festivos, ^ . ^ ^ ^ a. m.. y á las 12 m. ; todas por cuenta de esta Archicofradía. 
Habana, Mayo 15 de 1907 
Pnidencio Acosta y 
C 1044 
El Domingo próximo se cele ^ ta anual á Nuestra Señora oei^ razón de Jesús. A las 7 y "Ĵoao generaJ; á las S y media "^.[t,. Bermón por un Padre Carmei 
7713 
I T de 1907. D I A R I O D E L A M A R I N A . E d i c i ó n d é la tarde, Dlayo 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Mayo 17 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata esnañola 97 á 97% V . 
Calderil la. .(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco E s -
pañol • 3 % á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . á 12% P. 
Centenes á 5.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.44 en plata. 
Luises á *.34 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.35 en plata. 
El peso americano 
E n plata española . , á 1.12% V . 
N o t a s a z u c a r e r a s 
E s í a d i s t i c a general. 
New York , Mayo 9 de 1907. 
Extracto de la "Rev i s ta Es tad í s t i -
ca Azucarera", de los señores Willett 
y Gray: 
Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo han 
Rubido 65 centavos en qtl. y los del 
refinado 10 centavos en id. 
L a cot ización del costo y flete, se 
compaM hoy con la de la correspon-




Centrífugas de;CQba pol. 96 2-47 2 -12^ 
Azúcar de miel pol. 89 1-91 1-58 
Centrífgs. de otros países p. 93. 2-14 1-80 
Mascabados pol. 89 1-89 J-W 
Xzúcardemrelpol.89 1-64 1-29 
Las cotizaciones para entregas de 
Junio son Vs más elevadas. 
Los precios en plaza al terminar la 





Azúcar de miel pol. 89 3-08 2-63 
Mascabados pol. 89 3-33 2-98 
Centrífagas pol. 96 3-83 3-48 
Granulado 4-70 4-45 
Tons. 
Recibos de la semana 64,789 
Entregadas para reflnar 41,009 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 343,775 
Idem idem la semana pasada 319,938 
Idem idem el año pasado 341.567 
Existencias en poder de los im-
portadores 41,447 tons., contra 38,168 
id. el año pasado. 
Calcúlase en 95,000 toneladas, con-
tra 80,000 la semana pasada y 110,000 
id. en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote 
con destino á los Estados Unidos y 
procedente de los siguientes p a í s e s : 
Tons. 
De Cuba y (ioniás Antil las . 55,000 
De Hawai* 35,000 
Del Pen i 5,000 
Las existencias en los Estados Uni -
dos y Cuba suman hoy 759,775 tone-
lads contra 747,988 idem la semana 
pasada y 645,567 idem el año pasado. 
De más este año 114.208. 
E l azúcar cíe remol.acha se cotiza 
en Hamburgo á 1 Os—03/^1. 1 a. 1).. por 
88 de anál i s i s sin prima, precio equi-
valente á 4-12 centavos por centr í fu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
L a s existencias en E u r o p a se calcu-
lan en 2.693,000 toneladas contra 
3.102,000 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 509,000 toneladas me-
nos este año . 
Exis tencias visibles en E u r o p a y 
A m é r i c a 3.452,775 toneladas contra 
3.747,567 idem el año pasado en igual 
fecha. 
L a s existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 294,792 toneladas 
contra 261,786 id. la semana pasada. 
L a s existencias á flote en E u r o p a 
y A m é r i c a , unidas á las visibles, su-
man.3.557,775 toneladas este año con-
tra 3,867,567 id. el año pasado, resul-
tando este^ año 309,792 toneladas me-
nos contra 281,788 id. la semana pa-
sada. 
Kxis tenc ias mnndiíi1e«; visibles en 8 








da y Bélgica 2.556,000 2.963,000 
Total 2.398,000 3.102,000 
CANA. 
Cuba, (seis puertos) 416,000 301,000 
Estados Unidos 343,775 314,537 
Total. 759,775 615,567 
Total general 3.452,775 
De mesos en 1907 
3.747,587 
294.792 
A z ú c a r e s crudos 
E l alza que han tenido los precios 
en E u r o p a durante la semana que fina-
liza hoy ha sido mayor que la habida 
en niguno de los meses anteriores, pues 
de 9s-6d subió el precio de la remola-
cha hasta 10s.-0%d. equivalente á 4.12 
centavos por centr í fugas pol. 96 de-
sembarcadas en esta plaza ;el precio del 
azúcar de caña subió también 6d. en 
Londres y cierra muy sostenido á lOs. 
Los peritos en azúcares han dicho 
recientemente en Londres, que el ha-
berse mantenido firme en 8s. 71/^d. el 
azúcar de remolacha, no obstante coti-
zarse el de caña 40 centavos en quin-
tal, más bajo que la paridad de la 
remolacha es una señal evidente de 
que ha variado completamente el cur-
so del mercado azucarero, y declaran 
los peritos de referencia que pasarán 
varios años antes que los precios vuel-
van á declinar tanto como lo han he-
cho en este, y el mercado europeo 
cont inúa á la cabeza con una paridad 
de 4.12 centavos por centr í fuga base 
96, mientras que la cotización aquí no 
excede de 3.83 centavos. 
Témese que la huelga de los opera-
rios de la refinería de Havemeyer cau-
se una reducción en la cantidad de azú-
car refinado la semana entrante. 
L a s ventas efectuadas al cerrar com-
prenden varias partidas de centrí-
fugas en plaza, alrededor de 3.83 cen-
tavos, base 96 y á 2 ^ centavos por 
embarques de Mayo, base 95, precio 
equivalente á 3.89 centavos por pol. 
96, desembarcado. Los tenedores piden 
ahora 4 cts. por centr í fugas de Puerto 
Rico, precio equivalente á 3.93 centa-
vos por centr í fugas de Cuba, pol. 96. 
desembarcadas, y 3.99 centavos por 
id. embarques !Mayo|Junio. 
Se han llevado á efecto grandes ope-
raciones en azúcares de Java , creyén-
dose que las compras suman 75,000 
toneladas, por las que se pagó desde 
lOs.-li/od. hasta lOs. 6d. por embar-
ques de Junio y Julio, precios equiva-
lentes á 3.94 y 4.12 respectivamente 
por centr í fugas de Cuba, pol. 96, de-
sembarcadas. 
Con motivo de haberse mantenido 
firmes los tenedores de azúcar de J a -
va, durante el per íodo depresivo, es-
tán en aptitud de imponer sus pre-
cios, pues las necesidades del consu-
mo hasta fienes de año, obl igarán á 
los refinadores á adquirir una cantidad 
de azúcar de remolacha y de los que 
satisfacen la totalidad de los derechos, 
mucho mayor que habían calculado. 
A z ú c a r Refinado 
E l mercado abrió quieto y sin varia-
ción en los precios; pero á medida que 
se f u é acentuando la firmeza por 
azúcares crudos, fueron tendiendo al 
alza los precios del refinado, acabando 
los refinadores por subirlos 10 puntos, 
quedando hoy en $4.80 qtl. el granu-
lado, menos la refinería " L a Fede-
r a l " que cotiza el mismo producto á 
$4.75, menos 1% como las demás, en 
las ventas al contado. 
Ninguna refinería acepta hoy, orden 
alguna á los antiguos precios. 
Aunque la huelga haya quedado 
concretada á la refinería de Haveme-
yer, todas las demás están más ó me-
nos afectadas por dicha huelga y más 
por la de los cargadores de muelles. 
L a firmeza del mercado de azúcar 
crudo es un seguro indicio de que los 
precios del refinado tendrán pronto 
una nueva alza. 
F e r r o c a r r i l e s i t a l i a n o s 
L a l iquidación del primer ejercicio 
de los ferrocarriles del Estado, ital-ia-
na, ofrece resultados satisfactorios. 
•Los gastos, sobre la red de 11,000 ki-
lómetros no alcanzan más que el 64 
por ciento de los productos, mientras 
que la sociedad que anteriormente las 
explotaba, t en ía un coeficiente de gas-
tos de 70 ppr ciento. 
L a s m a l a s c o s e c h a s 
d e t a b a c o e n . V e r a c m 
E n vista de la escasez y mala calidad 
de las cosechas de tabaco de los ú l t imos 
años en-S. A n d r é s Tuxt la Veracrúz, los 
agricultores de aquella región han re-
suelto solicitar del Gobierno del E s t a -
do que haga las gestiones conducentes 
á que sea enviado á aquella zona un 
ingeniero agrónomo comisionado para 
estudiar durante algunos años el terre-
no y el clima, con el fin de precisar las 
causas de la decadencia de ese ramo 
de la agricultura regional y los me-
dios adecuados para remediarla. 
C o m e r c i o d e A l e m a n i a 
E l comercio de exportac ión de Ale-
mania durante los seis primeros meses 
de] año pasado, arroja notable aumento 
sobre las cifras que corresponden á 
igual período del anterior. L a s im-
portaciones subieron á 26.220,000 de to-
neladas contra 25.270,000 el año ante-
rior, y las exiportaciones llegaron á 
20.780,000 en tanto que alcanzaron só-
lo á 18.550,000 en igual período del 
año 1905. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Chalmette 
E n la tarde de ayer f o n d e ó en puer-
to procedente de New Orleans. fe: vd-
por americano "Chal ímet te" , con-
dnciendo carga general y pasajeros. 
Dos lanchónos 
Ayyr tarde 'llegó frente al Morro el 
vapor cubano ""Oienf uegos", tra-
yendo á remolque procedentes de Pro-
greso, los lanchones <rhiejicanos " B u l -
g a r i a " y "Mongolis", de 64 y 63 to-
neladas respectivajnente. 
E l remolcador " U n i ó n " sal ió mar 
á fuera y r e c o g i ó los citados lancho-
nes c o n d u c i é n d o l o s á remolque á esta 
baíhía. 
E s t a s dos embarcaciones vienen ¡pa-
r a la easa de los a ñ o r e s Zaldo y Com-
p a ñ í a y s e r á n dedicadas al -tráfico de 
este -puerto. 
L a "Cami l la May Page 
Conduciendo 20,820 sacos de hari-
n a de a lgodón , d é t r á n s i t o para la F e , 
entró en pi;»3rto ayer tarde la goleta 
aanericana " C a m i l l a May Page", pro-
c e d e n t é de New Orleans. 
L a Al ice L o r d 
A y e r tarde entró en puerto condu-
eiendo 275,426 p ié s de madera con-
signado á la orden, la goleta america-
n a " A l i c e L o r d " , procedente de Pas-
ca goul a. 
E L " M I A M I " 
Hoy fondeó en puerto procedente del 
de su nombre, el vapor americano 
" M i a m i " , con pasajeros. 
E L " E O S E F I E L D " 
E l vapor ing lés de este nombre fon-
deó en bahía hoy proedente de Balt i -
more con cargamento de carbón. 
E L " F Ü E R S T B I S M A R C K " 
Con carga y pasajeros entró en puer-
to esta mañana procedente de Tampi-
co el vapor a lemán " F u e r s t B i s m a r c k " 
G a n a d o i m p o r t a d o . 
De New Orleans importó el vapor 
americano "Chalmette" 10 vacas y 10 
toros, consignados á F . Wolfe. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VT1NTAS EFECTUADAS HOY 
51 pipas vino tinto Torregrosa, $65.00 
una. 
29 inedias id. id., $66.00 id. 
84 cuartos id. id., $68.00 id. 
89 latas chocolate M. López, $30.00 id. 
83 id. Adroit Imbert, $10.60 id. 




27—Mérida. New York 
27— México, Veracruz y escalas. 
28— Cayo Bonito, Ambores y escalas. 
29— Havana. New York. 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Oracia, Liverpool. 
31— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
2—Hansa, Brmen. . 
2— La Navarro. S. Nazaire y escalas 
12—Martín Saenz, Barcelomi y es-
calas 
BALDEAN 
17_Fuerst Bismarck, Coruña. 
18—Chalmette, New Orleans. 
18—Albiugia, Canarias y escalas. 
18— Antonio López, Veracruz. 
19— Havana, New York. 
20— Monterey, Progreso y Veracruz. 
2i_Dania, Veracruz y Tampoci. 
21— Miguel M. Pinillos, Canarias. 
21—Esperanza, New York. 
21—Mobila, Mobila. 
23—Excelsior, New Orleans. , 
23—Bayamo. New York. 
26— Morro Castle, New York. 
27_Mórida. Progreso y Veracruz. 
27— Alfonso X I I I , Coruña y escalas 
og—México, Progreso y Veracruz 
28— México. New York. 
29— Etona Buenos Aiers y escalas. 
30— Progreso, Galveston. 
30—Matanzas. New York. 
3— L a Navarre, Veracruz. 
5—American. Bromen. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Hat^na todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Mavo. 
53 EüfESAN 
16— Chalmette, New Orleans. 
17— F . Bismarck, Veracruz. 
17—Puerto Eico, Barcelona y escalas 
17—R. de Larrinaga. Liverpool. 
17—Antonio López, Cádiz y escalas. 
20—M. M. Pinillos, New Orleans. 
20—Monterey, New York. 
20—Esperanza, Veracruz. 
20—Excelsior, New Orleans. 
20—Mobila. Mobila. 
20—Gotthard, Galvéston. 
20—Dania, Hamburgo y escalas. 
22—Morro Castle. New York. 
24— Georgio, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
26—Etona. Buenos Aires y escalas. 
26— Progreso, Galveston. 
27— México. Havre y escalas. 




De Tampico y escalas en 4 días vapor alemán 
Fuerst Bismarck, capitán Lotze tonela-
das 8332 con carga y pasajeros á H . y 
Rasch. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Miami, cap. "White toneladas 
1741 con carga y pasajeros á G. Lawton 
Childs y comp. 
De Baltimore, en 7 días vapor inglés Rosefield 
capitán Black Moro, toneladas 3039 con 
carbón á L . V . Place. 
De Paseagoula en 8 días goleta americana 
Otis capitán Eliaton, toneladas 292 con 
madera á la orden. 
SALIDAS 
Día 17: 
Para Cayo Hueso y Miam, vapor americano 
Miami. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemán F . Bismarck. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y Cana-
rias, vapor alemán Albingia^ por H. y 
Rasch. 
Para Delaware (B "W) vapor noruego Tiger 
por L . V . Place. 
B U Q Ü E b D ü l ü P a C H A D O S 
Día 16: 
Para Mobila goleta americana Robcrt Me Far-
land por L . V . Place. 
En lastre. 
Para Port Arthur, vía la Fe, goleta america-
na Camila May Page, por L . V . Place 
con carga de tránsito. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
De Mami y Cayo Hueso en el vapor america-
no Miami. 
Sres. Y . B . Lord — R. M. Williams — 
H . C. Hayguenworth — D. J . Chandler — 
V , Kucht — Domitila Hernández — Rodrigo 
Santano—Ramón Villa — Sebastián Cabrera. 
De New Orleans en el vapor americano Chal-
mette . 
Sres. R. H . White — J . ' Mustasos — 
Juan A. Builla — Wm. G. Fishel — G. x-1. 
Fuellard — S. M. Balow y señora — A. K . 
Norguert y diez de tercera. 
M A N I F I E S T O S 
Vapor danés Saint .Jan procedente de Co-
penhague, consignado á Heilbut y Rasch. 
1491 
D E COPENHAGUE 
R. Pérez y C e : 100 cajas mantequilla. 
R. Tonregrosa: 50 id. id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 50 id. id. 
Quesad-a y C e : 150 id. id. 
Cooperativa Mercantil: 30 id. id. y 
1 caja efectos. 
H. Astorqui: 50 id. mantequilla. 
González y Costa: 10 id. id. 
Muüiz y comp.: 25 id. id. 
J . M. Mantecón: 110 id. Id. y 3 id. 
efectos." 
Romagosa y comp.: 50 Id. mantequi-
lla y 26 Id. bacalao. 
Orden: 58 barriles polvos. 
D E VIGO 
S. Galán: 10 cajas aguas minerales 
y 2 Id. tejidos. 
R. Martínez: 1 Id. Id. 
J . A. Dances y Co.: 574 id. conservas. 
Orden: 150 id. Id. 
D E CADIZ 
F . Gómez: 25 cajas vino. 
Romero y Montes: 4 bocoyes Id. 
Domenech y Artau: 2 Id. y 1|2 pipa id. 
González y hnos. 2|2 id. id., 4 ca-
jas anisado y 1 id. efectos. 
López y hno.: 3 Id. Id. y 7 bocoyes 
y 2 botas vino. 
P. San Esteban: 3|4 pipa, 1|8 id. id., 
6 cajas anisado, 1|2 pipa coñac y 1 ca-
ja efectos. 
Reboul y hno.: 3 bocoyes vino. 
R. Ellssalt: 6 cajas efectos. 
Suero y Co.: 67 sacos garbanzos. 
Romagosa y Co.: 102 id. Id. 
E . R. Margarit: 200 seras aceitunas. 
Alonso, Menéndez y Co.: 200 id. Id. 
M. Ruiz Barreto: 5 bocoyes vino. 
Trueba y hno.: 4 Id. id. 
Urlarte, Hormaza y Co.: 3 Id. id. 
J . Zarraluqui y Co.: 8 Id. Id. y X 
bota vinagre. 
J . M. Parejo: 80 cajas vino. 
M. Fernández Palacio: 212 pipas id. 
Pernas y Co.: 7 cajas naipefe. 
D E M A R S E L L A 
R. Torregrosa: 100 cajas vermouth-
Negra y Gallarreta: 100 id. d. . 
I. Laurritea: 8 barriles id. 
Récalt y Restoy: 25 cajas Id. y 7 
id. licor. 
M. Johnson: 200 cajas aceite. 
Goleta americana Mary J , Russell, proce-
dente de Paseagoula consignada á Y . Plá j 
comp. 
1492 
A la orden: 11,394 piezas con 31S,.290 pies 
de madera. 
Goleta americana Carrie Strong procedente 
de Mobila consignada á la orden. 
1493 
Ladislao Díaz y hermano: 1,797 piezas coa 
392,470 pies de madera. 
Lanchón mejicano Bulgaria procedente de 
Progreso consignado á Zaldo y comp. 
1494 
E n lastre. 
Lanchón mejicano Mongolis procedente de 
Progreso consignado á Zaldo y comp. 
1495 
E n lantre. 
Goleta americana Camilla May Page procs-
dente de New Orleans consignada á Louis 
V . Place. 
4196 
(Para la Fe) 
A la orden: 20,820 sacos de harina de se-
milla de algodón. 
Goleta americana Alice Lord, procedente 
de Paseagoula, consignada á la orden. 
1497 
A la orden: 10,281 piezas con 275426 pies 
de madera. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Coipapie Géüéralf T r a s a t M p e 
m i í s i i s n m 
«AJO CONTRATO POSTAIj 
: C O N E L G O B I K R N O F R A N C E S 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
jumo, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitón PERDRIGEON 
Admite carga á flete y pasajeros, 
^ i ^ . 3.muy reducidas con conocimientos 
airéelos de todas las ciudades importantes 
oe i-rancia y el reato de Europa . 
ñm̂ Sr yaPore8 de esta Compañía siguen 
aanao áwüs señores pasajero» si esmerado 
«•ato que tanto tienen acreditado. 
18-17 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
«1 día 15 de Junio, á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
ios y carga solamente para el resto ds Eu-
roPa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünicame-a'e los días 
l * y U en el Muelle de Caballería. 
Loe bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr«eÍMiuucau* amarrados y sellados. 
Ce mas pormenores informará au consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 S , altos. T e l é f o n o 115 
26-17 M 
k la CiipÉa 
A L F O N S O X I I I 
Capitftn AMEZAGA 
Saldrá, para 
C O E U F A Y S A N T A N D E R 
S O B K I i : E L 27 D E M A Y O 
á las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar. caf6 y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo ca-
ra Vigo, Gij6n, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 24 y la carga á bordo hasta el 
día 2 :. 
La, correspondencia solo sé admite en la 
A.dministración de Correos. 
CL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán ZARAGOZA 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Mayo 
llevándola correspondencia pública. 
Aumite carga y pasajeros para dicho pnerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez, del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 16 de Ma-
yo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotantn, así paia esca linea como pa-
ra todas las oomás, najo la -uai pueacn ase-
gurarse todos los eísetos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención rte los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Hogiamemo 
do pasajeros y del orden y régimen interior 
da los vaporea de esta Comoañía. ai cual 
a ice asi: 
'"Los pasajt-ros <?<berán escribir sobre to-
dos los bultos ds equipaje, su nombre y 
el ouerto de destino, con todas «us letras y 
con la mayo»- clarlda<V" 
Fundándose eü esta uisnosiclón la Compa-
ñía no admitirá h-.-.Iío alguno rf« cquipjje 
que no llevo cia.rame.nte estan^pado el nom-
bre y apellida ao su dueño, asi coreo e» del 
puerto de destino. 
Para informes dirigirse á su consignaf ar • 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. C 878 78-1A 
C O M P A Ñ I A 
( M d w k m ñ m Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamente 
Para VERACRÜZ y TAMPICO 
sobre el 21 de Mayo. 
PIIECIOÍ» DE PASAJE 
i.a 3.a 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE La -
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
fjjffinburff Amen can ¡Ane> 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
Saldrá sobre el 17 de MAYO directamente para 
: ' CORÜM y SAKTANDER (España) 
PLTMOUTH ( M a t e r r a ) HAVRE (Francia) ? HAMBÜ853 (Alemania) 
Pasaje en tercera para Coruña y Santander .$31,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Para Veracruz. . . . $ 26.00 % 14.00 
Para Tampico. . . . 46.0,0 18.00 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
i disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACKINa al vapor 
crasatlántlco. 
De más pormenores informarán los r.on-
eignatarios. 
SAN IGNACIO 64. 
c 1002 
EE1LBÜT & RASHO 
APARTADO T20. 
10-9 
\ l í i i i l i 
ds 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
Vapor correo alemán 
El 
por el vapor alemán 
venHi buenos cuTales e inmejorable 
Dani ei" ' <;iue 16 n£u'e muy apropóano 
Transporte de ganado 
se r^n^iPJ?3 condiciones. En tal concepto 
de L .rf'enila , & ,loa señores importadores 
ganado de la Isla de Cuba, 
^esu capacidad es de 1000 cabezas de grnn-
»atarrk)sma8 lníormes dirigirse á los conslg-
H E I L B U T y R A S C K 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
• 940 1-M7 
Saldrá fijamente el dia IS de MAYO, á las tres de la tarde, para 
I S U A S G A N A R I A S . 
(Saula Crnz de la P a l i a , M i Crnz fle Tenerife y Palma de e m Canaria) < 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U K U O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
para Canarias $28.—Para Coruña $29.35 oro español, 
.^^Los niños de 1 á, 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque do ios pasajeros y de su equipaje gratis, deide la Machina. 
ge admite carga para casi todos los puertos de Europa, dar Ainirica, Africa, Austra-
lia y Asia. ." — 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consisnatarios. 
H E I L B U T Y U A S C E T . 
Correo: Apar tado 7 2 » . Cable: H E I L B U T . H A B . V X A , San Iffaacio Z>r. 
C. 943 l-My 
E M P R E S A 
DE 
FAFORES ^ C U B A N O S 
D K 
CARLOS J. TRUJILLO, S. - C 
antes 
M e n é n d e z y C p . de Cieufaegos. 
V A P O R 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cientfuegos, Ca-
silda, Tunas, .liicaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
Miércoles 22 de Mayo. 
Para más informes dirigirse á lu Agencia 
en Obispo núm. 36, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
:EMPRESA DE M I S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Mayo de 1907. 
E l vapor español 
MIGUEL M. PINILLOS 
Capitán BENITEZ 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 21 
do Mayo á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de T e n e r ü e . 
L a s Palmas de Gran Oaaaria. 
Gádiz, y Barcelona. 
, Admite pasajeros para los reterldos puer-
iua en sus ampiias y ventiladas cauiaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto d« carea, in-
cluso TARACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros. 
el vapor estará, atracado á los Mué'les de 
oan José. 
Informarán sus conslgrnatarlosv 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
cS52 
SAN IGNACIO 15. 
A 23 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 18 á loa 5 de la tarde. 
P a r a Xuev i tas , P u e r t o P u d r e , G i -
bara, M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba . 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a n i o , 
Uíoloá la ida) y Sautiago de Cuba . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , V i ta , B a -
iles. Sasrua de T á n a t u o , G u a n t á n a -
mo, y Sautiaa:© de C u b a , r e toruaudo 
por ÍSaracDa, S a ^ u a de T a u a i u o , 
Baues , \ itei, U - b a r a , P u e r t o P a d r e 
y Habana . 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a I sabe la de S a ^ u a y C a i b a r i é u 
recibiendo c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
con el "(-uban C e n t r a l lüt i lTOrt" p a -
r a P a l n i i r a , C a g n a g u a s . C r u c e s , L a -
jas, E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y Kodas . 
ÍTOTAfl 
CARGA DE CABO'ÍAJK. 
Se recibe hasta ua tria fie la t*,rá© del UI» ce snUda. 
CARGA DE TRAVESIA. 
bolamente se recibirá hasta las 5 ds la tarda 
del dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1, 8,18 y 29, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de ios dias 4, 11 
y 26 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores tíe esta Empresa solo 
conducirán pura Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Centrai Cuaparra," 6 
"Ingenio ¿jan ilanue...' * loa euiDarques que 
hagan de sus productos »; *West india OH 
Keflnlng Company.-" y ia. Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza La Trópica .," .̂on arreglo a 
ios respectivo? conde-tos cei«.orad08 con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
ganeral conocimiento. 
Se suplica a '.os señorea Cargadores pon-
gan especial cuidado pata <¿ue todos los büi-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qut» 
harán también constar los cor.ocimlon-
tos; puesto que, habiendo ¿n varias locali-
dades del interior de los rncrtoj donde i*j 
hace la descarga, distinta.» cnt'dades y co-
lectividades con la raiema -sión «oOIaJ, ia 
Empresa declina en los remitentes toda 
responiiabilldnd de lea f'-rjuícios que pue-
dan sobrevenir por la talti de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos pfibUco par í general conoounien-
to, que no será admitido ningún bulto que i 
luiolo dolos señores soorscargor no pueda ir 
en las bodegas dol buque coa l i demás car¿4. 
Habana, Mayo V. de 13 )r. 
Sobrinos de Herrera.; (S. en C ) . 
C 779 78-1A 
VaeJía Abajo S. S. Co. 
E L VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
TrfSvKI d.e Bataban6 los LUNES 'y Jo» 
JUEVLb. (con excepción del último Ju* . 
ves de cada mes) a la llegada del t rondó 
pasajeros que sale de la Estación de Vi? 
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para; 
COLOMA 
PUKTA DE CARTAS 
F ZULEN 
C ATALINA DiJ (iUATíB 
(Ccd «'•ajbordo' 
Y CORTES, 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y los Sábados icón excepción del SA-
bado siguiente al último Jueves de cada 
mes) á las 9 de la marlana para lleear á 
Batabanó los días siguientes" ai amanecer 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de VUlanuevo. 
Para más lníormes. actidase á la Compafir». 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
C 780 78.1A 
E L NUEVO VAPOR 
Á L A V A 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de cate puerto loa miérco les a 
'las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O I M v S : 
Hemanos ZnlMa y Gáiiiiz A l i a n m . 2] 
C 864 26-ÜlA. 
DIARIO DE L A M A R I N A . ' -Edie iéa (le 301 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
La boda de anoche. 
Todcs adivinarán que no es otra que 
la que tanto han venido anunciando las 
•crónicas eleganles en (-«tos últimos 
•días. 
No es otra, en efecto, que la boda de 
Ja señorita Hortensia Senil, tan hermo-
»a como delicada, con el joven sim-
pático y distinguido René Morales y 
Valcárcei. 
Luto guardan los novios. 
Y luto que por lo rigurctíO y recien-
te imponía á la ceremonia un sello de 
callada y augusta .solemnidad. 
Ni una sola invitacián se hizo. 
Familiares é íntimos, en corto, es-
cogidísimo grupo, ornn los únicos con-
currentes al acto, celebrado en la mis-
ma casa de la calle dê  Perseverancia 
que e.s anticua residencia do l i distin-
guida familia de la novia. 
Allí, hacia un ángulo de la.sala, ha-
bíns levantado Una artística capilla 
dónde resplaud^cía entre profusión de 
flores y de luces la imagen del Sagra-
rlo Corazón, la misma ante la cual, en 
noche no lejana, unía su .suerte á la de 
su feliz elegida el hermano mayor del 
novio, ausente desde el domingo de es-
ta ciudad. 
Esa imagen es propiedad de la 
señora Lola Valcárcei de Echarte, 
quien la conserva, de antiguo, como 
santo recuerdo de familia. 
Fué esta dií t inguida dama la ma-
drina de la boda, actuando oomo pa-
drino, el respetablo caballero señor 
GuiHernio Morales; tio del novio. 
Testigos. 
Por la novia; los señores Claudio 
González de Mendoza. Francisco Pe-
ñailver y Federico Cardona. 
Por el novio: los señores Pedro .Mo-
rales Santa Cruz. Antonio Flores E » 
trada y WiHiam Reeding. 
Una hora después de Ib ceremonia 
salía la joven y venturosa parejita ca-
mino del Grand Hotel para allí perma-
necer durante alguno*i días m espera-
del vapor que ha de llevarla hasta pla-
yas extranjeras para disfrutar, en esbe 
viaje de la luna de miel, de todas liéis 
alegrías de uti idea"! tan felizmente rea-
lizado. 
Juventud, amor, ilusiones, todo eso 
llevarán Hortensia y René. 
¡ Qué dulcp viajar así! • 
De una postal qne recibo: 
' ' ¿ P o r qué no publica usted en sus 
Sabaneras alguna poesía de Julio Pió-
Fez que á su juicio sea de las más bo-
nitas?"" 
Difícil la f'leceión no lo es, en cam-
bio, complacer al anónimo peticiona-
rio. , 
Escojo, al efecto, una de Iíls compo-
sicioneis del bardo colombiano más pro-
pias de figurar en esta sección. 
Véanla aqnf: 
EN VAj SALON 
Kn tu melena, do la noche habita, 
temblalvi ur!''. opuicnta margarita 
como un astro fragante entre la sombra. 
. • ríe pronto con tristeza, 
(iobip.ate la â-bezn 
/ rodó la alta flor Robre la alfombra. 
8in verla, diste un paso 
f la flor destrozaste bl.andamenté 
con tu escarpín de refulgente raso, 
Vo, que aquello miraba, de repente, 
con angustia infinita, 
«1 ver Ojiie la tortura deliciosa 
se alargaba de aquella flor hermosa, 
con voz que estrangula mi garganta 
dije á la flor ya exánime y marchita: 
" ¡Quien fuera tú. . . dichosa margarita, 
para morir así. . . bajo su planta! " 
Julio Flores 
Esta noche. 
La función de Payret. con nuevas 
vistas, de la últ ima colección. 
Un sioccés cinematográfico. 
bnriqiíe F O N T A N I L L S , 
Wiison infornational Eoock Store. 
Acaba de recibirse el número 18 del 
J f l b u m d e 'fila 
con preciosos modelos para el verano. 
S. T. Solloso Obispo 52 
Para mañana La Tempestad, por Ele-
na Parada y Jaime Casañas. 
Continúan seguidamente los ensayos 
de fíosa Canaria. 
T. 
I N a c i o n a l 
La empresa del cinematógrafo Ro-
sas dió ayer una función especial á 
beneficio del maestro director de or-
questa don Lauro D, Uranga, Fueron 
presentadas algunas vistas nuevas co-
mo "Las aventuras del sexteto Uran-
ga", en Méjico, muy interesante, y no 
lo fué menos el baile de Gehisas en el 
Japón y la hermosa película del esca-
rabajo de oro. 
La segunda parte de la función fué 
un concierto escogidísimo en el que el 
sexteto Uranga comenzó tocando el pre-
cioso y muy delicado vals lento de Sán-
chez Fuentes. "Eccs del pasado". To-
có en el violín el profesor Morales una 
fantasía de la Traviata; un gran ro-
lo de piano magistralmento ejecutado 
por el maestro Laureano Fuentes, y el 
Sr. Uranga nos deleitó de nuevo con la 
mandolÍGa,tocanao la dificilísima Rap-
sodia Húngara de Listz. Terminó el 
concierta cen la romanza de Pagliaci 
cantada por el tenor señor Schiovoni 
y acompañado por el sexteto. 
La tercera parte del programa nos 
sorprendió con la vista de " u n paseo 
por las calles de Madr id" , cosa admi-
rable ; la gran corrida de toros regia, y 
una historieta muy cómica titulada " l a 
carrera de los guardias." 
Hoy. viernes, gran función de moda 
por tandas. 
MONTECRISTO, 
P a y r e t 
Del programa para boy: 
" L a escuela de cabal ler ía ," " H e 
perdido mis espejuelos." " L a metemp-
sicosis," "Pobre tu tor . " "Moisés Co-
dina." "Las grandes cacerías del ja-
ba l í . " " L a industria de la botella." 
" L a ciegnecita." "Minas y forjas de 
Decazeville." " E l debut de un chau-
ffer ." con otras muchas más. 
Lema de la Metropolitan: "Mora l i -
dad, instrucción y recreo, en un es-
pectáculo digno de la culta sociedad 
habanera," 
Y cumple con su lema la notable 
compañía. 
Así se lo paga el público que concu-
rre en mayor número cada vez al her-
moso coliseo del doctor Saaverio-, díga-
lo sino, la noche de ayer. 
B. 
Noclies Teatn 
A l b i e u 
Con igual éxito que el día del es-
trenó fué aplaudida anoche La Chi-
pén. 
Esperanza Carreras, nota principalí-
sima de la obra, suma cons.tantcmen-
te todo género de simpatías, siendo pa-
ra ella el mayor tanto por ciento de 
los aplausos del público. 
Bien se lo merece; está muy gitana 
con y sin. 
Esta noche va en primera tanda La 
Chipén. El Palacio de. Cristel, en se-
gunda y por último La Fragva d¿ 
Vidcano. 
M a r t í . 
Viernes. . , Segunda noche de mfxia. 
T̂a función está dedicada al bello 
sexo: anunciarase con el disparo de vo-
ladores y con una sesión de fuegos ar-
tificiales en los jardines; amenizará el 
espectáculo la orquesta de Ramos y E l i -
Tiaurdi. 
Y se pondrán en escena la humora-
da " L a manifestación ó las peleas de 
írallos" y la zarzuela bufa de costum-
bres de campo, " A la puerta del bohío 
ó La zafra del 08." 
Cantará el cuarteto Floro. 
Buena noche. 
'M L . de V. 
/ V c t u a t i d a d e e 
Miss Beam, ó sea Rayo de SoJ. 
deslumhró anoche al numeroso y esco-
gido público que presenció su debut en 
el cada día más simpático y más afeír-
tnnado teatrico del popular Ensebio 
Azcue. 
La esbelta " C o w - g i r l " es una tira-
dora de mérito y maneja el rifle con 
tanta gracia y destreza como su maes-
tro el famoso coronel Cody, conocido 
¡por "Buf fa lo -Bi l l . ' , el terror de los in-
dios del Norte. 
La americanita gustó, y cada blanco 
que hizo fué premiado por el respe-
table público con nutridos aplausos. 
Esta noche repet i rá Rayo de Sol, 
sus espléndidos disparos, que unidos á 
los bailes de la salercea Españolita, á 
las nuevas proyecciones y á la exce-
lente música de Pepe Mauri, forman 
un gran programa. 
//. 
T E m O _ A L B l S Ü 
Hoy 16de Mayo, ftmción por tandas. 
Lft C h i p e n , 
E l p a l a c i o de c r i s t a l . 
I j d f r a y u a de V u l c a u o . 
F i e s t a a l e g r e 
e n " J a i - A l a r ' 
Los que ven en el balconcillo de los 
cronistas á un niño gordito. trigueño 
aterciopelado, de grandes ojos negros, 
vestidito de blanco, con el codo derecho 
apoyado en la mesa, el lápiz, un lá-
piz muy largo, en la mano, y la ma-
no apoyada en la mejilla derecha con 
cierto dejo de seriedad infantil , d i rán 
que este niño es hijo, ó sobrino, ó nie-
to de algún cronista, y dirán mal. 
Aquel niño se llama Carlitos Corta-
zar, es hijo de Cortázar, el inspector de 
C O N V I E N E Q U E S E S E P A 
Acabamos de recibir para nuestro departamento de regalos $50.000 de 
nuevos y preciosos objetos para obsequiar á las personas que hacen sus 
compras en esta casa. 1 
Nuestras libretas son tan solo de á M I L SELLOS y ol regalo que á 
cada una eoresponde. es de igual valor que el que dan por dos libre-
tas de 1.500 las empresas que se dedican á ese negocio. Nosotros im-
portamos los objetos que regalamos asignándole tan solo el valor neto á 
que salen. 
Todos los objetos están á la vista del público y á este jamás se le dice, 
ai venir á cangear sus libretas, que t a l cosa no se le puede dar por estar 
separada para otra persona. 
€ l C orjmeo de ¿París, Obispo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Nota: Se dan sellos todos los d ías ; los juéves, dobles. 
C, 944 . l-My 
policía del Gobierno Provincial, es un 
estudiante aplicadito del Colegio de 
Belén, un cubanito con amable vo-
cación de cronista, que no desmiente 
el origen de su raza vasca. 
Su pelota es la pelota; su debilidad 
los partidos y su orgullo tomar asiento 
donde la débil crítica se siente. Tiene 
también su flaqueza; la flaqueza de 
creer que su pariente el serio y noble 
delantero Escoriaza es el más grande y 
mejor delantero del cuadro y del mun-
do y esta pasioncilla la defiende con 
elocuencia infanti l que encanta. 
Con toda la gravedad y toda la se-
riedad de un hombre, escala nuestra 
tribuna, se limpia el sudor, saca sus 
cuartillas, unas cuartillas muy gran-
des, y lápiz en ristre, un Lápiz muy 
largo, comienza su anotación. No se 
le olvida un remate ni un contrarre-
mate ni una colocada; anota sin temor 
de equivocarse quién fué el que entró 
mal. quién abusó en el pifiar, quiénes 
fueron los vencidos y quiénes los vence-
dores, cómo lo fueron y porque lo 
fueron. 
Es un buen revisterillo que con 
sus notas sacan de apuros á los 
cronistas que llegamos tarde. 
Estuvo enfermo y su enfermedad 
privónos algunos días de sus notas fie-
les, de su charla grave, de su entusias-
mo y de su pasioncilla infanti l por su 
pariente Escoriaza. 
Vedle como resume: 
—¿Qué hubo. Carlitas? 
—Oiga Rivero : aunque el primero 
de 25 tantos fué bueno, hubo que no 
tuvo igualadas ni emociones fuertes. A 
los hermanos Alverdi que fueron azu-
les, verdes los pusieron los blancos 
Angel y Muchacho. La acometividad 
del primero y la seguridad del se-
gundo, que ayer tenía j i r ibi l la . , loco 
volvieron al mayor y al menor le die-
ron licencia. Vamos que estuvo ais-
lado, que no pudo entrar y que entró 
muy forzado. • 
E l mayor, que es su gallo, cumplió y 
se. esforzó muchísimo para ganar, pe-
ro no pudo. 
Pobre mayor! 
Y estos datos del nene amable, según 
lo que después pude inquirir , eran da-
tos justes, dates honrados é imparcia-
les. La fija. 
Valiente nene! 
Y de la quiniela qué? —Pues de la 
quiniela va. La jugaron recia y boni-
tamente.—Yo saqué á Echavarr ía y 
Navarrete fué el gallo que se la llevó. 
Macalita se quedó llorando y en cinco. 
Macalita esté de mala suerte. Qué lás-
tima ! 
Y qné opinión tienes del segundo de 
treinta? —üígole que el segundo na-
ció gallardo, tronante y murió des-
quiciado de manera salvaje. Los r i -
ñeron Petit y Navarrete de blanco, 
contra los de ajjul Isidoro y Echeva-
rría. 
Anote usted que la primera decena 
hizo sudar, que fué disputada con fe-
roz valentía, á batiente cañonazo en-
tre pareja y pareja, y que iguales la 
remontaron. Después bravas entra-
das del cazador y bravo reboteo de Na-
varrete para ponerse en diez y ocho 
cuando los azules tenían doce. 
—Después furiosos saques de Isido-
ro y levantamiento duro y segurísimo 
de Echavarr ía hasta ponerse en diez y 
ocho cuando los blancos tenían diez y 
nueve. 
Después—asómbrese usted y tome 
nota, que aquí está la nota .sjrave de la 
noche—total desquiciamiento del parti-
do azul, desquiciamiento incomprensi-
ble é inesperado, y triunfo de la pare-
ja blanca. 
Los azules no pasaron de 22. 
E l nene se había ahombrado con ra-
zón. Lo que hizo Isidoro después de 
levantar el partido fué tonto, comple-
tamente inocente. 
Isidoro cuando se puso en diez y 
ocho por diez y nueve, tenía á Nava-
rrete como una panetela, y si hubiera 
llevado la pelota á la zapa Navarrete 
hubiera perdido el partido por agota-
miento. E l mismo juego que desplegó 
para subir los cinco tantos de ma-
rras, debió desplegarlo para ganar el 
partido. Eso lo vieron hasta los ton-
tos. 
E l pariente del nene se llevó la úl-
tima quiniela. 
Asombrado del buen juicio del Petit 
cronista, me despedí de él dándole una 
palmadita en el carrillo izquierdo, y 
diciéndole: —Hasta mañana, que es la 
función á beneficio de la Casa de Ma-
ternidad y del Colegio de la Inmacu-
lada, 
Cuatro niños de esa casa santa, j u -
garán un partido á punto de cesta, y j lm..tóni 
lo jugarán bien. Hay que verlos. ( 
La función de hoy será brillantísi-
ma. La caridad del pueblo habanero 
siempre fué grande. 
—Adiós Carlitos. 
—Adiós. 
FERNANDO K IVERO. 
B a s e - B a l l 
JUEGOS PARTICULARES 
Alfredo Arcaño y Evaristo Plá, di-
rectores de los clubs Hahaaa y Almen-
dares, respectivamente, han combinado 
una serie de tres juegos en los terrenos 
de Carlos I I I . que se celebrarán el Do-
mingo 19, Lunes 20 y Jneves 23, entre 
las novenas que ambos dirigen, formada 
per los siguientse players: 
Habanista: Chico González. Regino 
García. Ju l ián Castillo. Carlos Alorán, 
Valentín González. Alfredo Arcaño, 
Gonzalo Sánchez. Genaro Cruz y M. A, 
Estrada. 
Almendarista : Rogelio Valdés, Ger-
vasio González, Armando Cabañas, Jo-
sé Muñoz, Chicho (xovantes, Heleodoro 
Hidalgo. Esteban Prats, Manuel Val-
dés, Andrés Rseoto. Lázaro Fresneda y 
Abelardo Santana. 
Los des; nos empezarán á la hora de 
costumbre. * 
E L PREMIO DE VERANO 
Los organizadores del Premio de Ve-
rano que ha de comenzar el próximo 
mes. se reunirán esta tarde en la mora-
da del Sr. Federico Mora, para contr 
nuar los trabajos preliminares para ce 
lebración de dicho PrcmÁo. 
Mendoza, 
G A C E T I L L A 
Teatros,—Vistas en el Nacional. 
Y vistas nuevas, en gran variedad, 
que bastarán á hacer las delicias del es-
pectador. 
Tocará el Sexteto-Uranga, 
La Metropolitan Co. ha combinado 
un bello programa con las mejores y 
más sedectas películas de la última co-
Mujer 'bella y seductora 
por ella me desvivía: 
¡qué buen gusto!., . No compraba 
sino en la filosofía! 
LIBROS GRATIS 
Gratis, precisamente, no, pero easi 
gratis son los que se venden, todavía 
en muv buen uso, en la " Moderna Poe-
s í a . " 
Entre ellos, hay para los gustos to-
dos: obras de historia, de religión, de 
moral, de filosofía; obras poéticas, no-
velas, cuentos, comedias, dramas,.. 
E l surtido es colosal, y no hay quien 
se acerque a.l puesto que no descubra 
algo que le sirva. 
La "Moderna P o e s í a " está llena de 
gente á todas horas; y sólo vendiendo 
tanto y negociando tanto, puede expli-
carse que el simpaticen de Pote venda 
esos libros al precio que lea vende. 
Hé aquí les libros nuevos que ha 
recibido úl t imamente : 
derecho Civi l , tomo cuarto, por 
Bicci. 
La Paz del Hogar, por H . de Balzac. 
Fuerza y Riqueza, segundo tomo, 
por Alfredo Niceforo. 
Clínica Terapéutica, por G. León. 
Vocabulario Esperanto, por Roberto 
Hispana. 
Lecciones, por Roberto Hispana. 
Curso de Esperanto, por Roberto 
Hispana. 
Clave del Esperanto, por Roberto 
Hispana. 
E l Candillo de la industria ó la 
Historia d enn Millonario, por Ppton 
Sinclair. 
Crónicas Demoledoras, por José 
Prat. 
eD mi cartera, por Fernando de Ut-
quijo. 
Tierra Sultana, prosas, por Leocadio 
Martín. 
Novela del niño. Colección dia-
mante, por María Moisés. 
La condesa de Aulnoy. por M . Ca-
rrete. 
M.iss Tillson: la blonda americanita, 
cantará ai final de las tandas y el es-
pectáculo será amenizado, como de cos-
tumbre, por las escogidas audiciones 
del Sexteto ĉ ue dirige el popular To-
rroella. 
Noche de moda en Albisu. 
La empresa ha designado tres zar-
zuelas, de las más aplaudidas, para lle-
nar las tandas. 
Véanse aqu í ; 
A las ocho: La Chipén. 
A las nueve: E l Palacio de Cristal. 
A las diez: La fragua de Vulcano. 
En las dos últimas toma principal 
parte Elena Parada. 
La simpatía de Albisu. 
En Martí t raba ja rán los Bufos Cuba-
nos poniendo en escena primeramente 
la obrita titulada La Manifestación de 
Oriente ó Las peleas de gallos. 
Finalizará la función c^n la zarzue-
la >1 id puerta del hohío. 
Y el Cuarteto-Floro. 
En Actualidades se estrena en la se-
gunda tanda una gran película refe-
rente á una boda cu las cataratas del 
Niágarfí. 
Habrá otras vistas nuevas. 
Bailará " l a bella españoli ta ," can-
tará sus bonitos couplets la Niña Este-
la y de nuevo se presentará la maravi-
llosa tiradora de rifle Miss Sunbean. 
Y en Alhambra va á primera hora 
The Choteo Park y como fin de fiesta 
Los efectos de la huelga. 
Nada más. 
j S ic tran.it/— 
Dos lindos y canoros misoñores 
bu nido hacían en el bosque umbrío, 
en tanto que, con el alegre pfo, 
se contaban sus gozos y dolores. 
En el cielo de luz y de colores 
de aquél amor, apareció el desvío, • 
y ellos mism.'S. lanzaron al vacío 
el nido á medio hacer, de sus amores. 
Como los ruiseñores de mi cuento, 
deshacemos el nido poco ¿ poco, 
I©1 nido de la dicha y del contento! 
Si seguimos en este empeño loco 
que mata corazón y sentimiento, 
ni tii serás feliz, ni yo tampoco. 
Ave. 
;„ . '0.1 
Sucedido.—Represen fábas^ 
teatro de Viena un drama titi 
sefim, inspirado en un epLsor 
vida de Napoleón I . 
Por desgracia, el actor que 
naba el papel del gran corso 
no fe* nada del tipo napoleónico, 
el contrario muy alto y deigadcT" ^ 
En una de las escenas, d;xna 11" 
ral ruso: ^ 
- ¿ E s t e es Napoleón? Me lo -
fíguraao de un modo muy distint 
Una voz del paraíso: 0' 
—¡Yo también! 
sepulcro,— 
Morir no quiero en la gloriosa Aten», 
Ptria de docta y de aguerrida gente 
Ni eu la inmortal Esparta, que valient 
Despedazó de Persia las cadenas-
;Ni del Tibro en las márgenes amena* 
En que reposa el polvo delincuente ' 
De antiguos héroes, que á la edad presonf 
Por fin dejaron su memoria apenas 
Yo quisiera morir en dulce íalma 
Allá en el Olivar, donde el Ungido 
Sangre sudó, bajo el triste palma-
O morir y quedar en el olvido ' 
Donde el Hijo do Dios entregó el alma. 
Al exhalar el último gemido, 
Manuel Carpió 
En el frontón Jai Alai.—p^-
dos y quinielas que se jugarán esta no. 
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PRINCIPE i HALES 
E l e g a n t e m u e b l e d e n o g a l 6 h a y a 
$ 6 P l a t a . 
G r a n p a l a n g a n a c o n v á l v u l a , j a -
r r o , j a b o n a r a , e s p o n j e r a y c e p i 11 e r a 
d e p o r c e l a n a 
$ 6 P l a t a . 
S E C C I O N x 
8 5 
FLOR. DE FLOR, lo más fragante que 
•.ene de ios grandes jardines del Ceylan. 
Economa, Snumor. Snperñiio y el mejor. 
En todos tamaños y de todos precios, puede 
Vd. comprarlo en 
G a s a d e 
c 87 9 
W i i s o n , 
Obispo uüin. 52. 
1 Mvo 
EEGOHSTITDYENTE 
ú n i c o s i n r h e i 
Agente F, Grás 
7S4S, tl-17 
$ $ ti^ 41 • ^ Q 9 -tS- í& 
g s u f r a 
DOLORES D3 MÜEIAS 
USESE LA 
m 
Primer partido 4 25 tantoi 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos 
jugará á la terminación del 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos" que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. ' 
E l espectáculo será amenizado poj 
la banda de la Beneficencia. 
Indudable.— 
Después que uno se atraca 
con pollos, con jamón, con... ¡espinaca!' 
(ya que espinaca el consonante pide) 
nada hay mejor que un cigarrillo de eaoi 
que La Eminencia expide 
y que — en la mi opinión — saben á besos. 
La nota final.— 
En la Bolsa: 
—¿Qué opina usted de estos valo. 
res? 
—Creo que no tienen nada de cató» 
lieos. 
— Pues por eso trato de convertir-
los. 
ANUNCIOS 
E L J E E E Z A S Ü 
H O T E L , C A E E Y RESTAÜKANT 
de Francisco C. Laiaez. 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
todas las noches hasta la l. 
H O Y : Vaca frita cou tomate* 
Arroz blanco. 
Pescatlo Bordalesa. 
Fostre, pan y «rafe. 
Extra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden qne aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Teléfono 55(>. Kioja Lainez; 
6821 t2tM3 A. _ 
E L C E N T R O O B R E R O ~ 
Comidas á 50 centavos, con vino ó laguer 
Hay que probar para convencerse de lo bu»-
na v barata que es esta comida. Beruaza 15, 
6836 15-3̂  
SE NECESITA en familia americana una 
manejadoira blanca para cuidar un niño a« 
4 años dispuesta á ausentarse 3 meses «o 
New York. Preferible conozca algo inglés 
Se exigirán referencias. Hotel Inglaterra. 
7332 iiíJ— 
Monturas baratas de distintas formas f 
edades desde $2.95 á $5.75 se venden eí 
EL POTRO ANDALUZ Teniente F?^ ^ 41 
y 46, de las que compraron sus dueños po* 
remate de las Guerrillas de la Guardia Bu* 
ral, como así mismo Cabezadas con riendal 
y bocado desde 29 á 55 centavos. 
Hay existencia de Im{íérmeables ingles'*» 
que so garantizan inmunes para evitar el 
agua. 1 
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T U i T U R i F R A N C E S A V E 6 E T A 1 
L a mejor y más senci l la de apl icar . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
7559 (37-4 
FORMULADA POR EL 
DOCTOR TABOADELA 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
l o r n \ú» a g u d o d e m u e -
las c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
t2.>-15 My 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M A DAM E HOMKIl garantiza A todas las iSras. dar belleza ea uti mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se haom estucos con garantía de 1U años. 
Se contesta toda correspondencia.—ITdanse anuncios. 
Factoría lí, primer piso. Consúltasele 11 á 4, 
751ft 6t-18 
ANTIGUA DE VALDEPARES 
IMPRENTA., LIBRERIA Y PAPELERIA 
U G A R T E Y L L O R E D O 
La casa predilecta para tarjeta* de primer» 
comunión, surtido eleganUsina0- . 
Una visita á esta casa y ae coDvenceraB 
de la realidad. 
No olvidarse que la casa sita ea 
2 i MURALLA 24 _ . _ . 
Teléfono 467. HABANA. 
7514 m ñ - l ^ J ^ } * ^ ^ 
F. Ométre y Comp. 
Comisionistas importadores de s 
das en general y artículos Je novena 
Unicos receptores de las afamad 
tafetalinas I D E A L y VERITAS y ta-
fetanes EXCELSIOR y otros. 
Marcas exclusivas y garantizadas. 
Fábr ica de confecciones en generé 
con máquinas de bordar, plegar, etc 
DIRECCIONES: 
H a t a n a - 7 6 S . I g n a c i o . 
F a r i s - 2 3 r u é E i c h e r . 
L y o n - l O r u é S t P o l ^ a r p 
P a r a l a s fiestas d e l 2 0 T  
Por el vapor francés L A C H A M P A G N E recibimos un gran 
pamelas de tanza, crin y paja Italia, adornados todos con rosas, 
vendemos ú precios baratísimos. 
Invitamos á las damas de buen gnsto no compren sombreros sin 
las tan elegantes pamelas. 
E L S I G L O X X 
TELKPOJÍ0 
\ L K X í "í E N S . 
rtido de 
. cuales 
a utes ver 
G A L 1 A M ) 1 2 6 . 
GEAN SURTIDO EN WS0Á3BB \ 
1 1 7 & 
C 1034 6-1* 
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COURTS AND JÜSTICE 
Our "Washington correspondent in-
forms ns today that Secretary Taft 
earnestly desires to see the indepen-
dence of the courts of jnstice in Cuba 
established as soon as possible. The 
reform is very much needed in order 
to stop that rotten practice of resort-
ing to bakstairs influence to obtain 
favorable dicisions from the magis-
trales in civil lawsuits. 
As long as the Cuban judges are 
poor men depending on their salaries 
for a living. and heads of large fami-
lies, as the Cubans generally are, and 
gs long as they risk losing their posi-
tions or being cut off from promotion 
the moment a Secretary of Justice or 
an influential Senator or any other 
wily politieian is displeased with 
them, there is no human possibility of 
having in this island a just and fair 
administration of justice. 
This fact is so well Icnown here that 
there are very few instances in Cuba 
of succesful lawyers who are not 
more or less influential politicians, 
less now, of course, than during the 
republic, but in that time, to such a 
de^ree was it true that the fact itself 
was a reflection and a shame for the 
Courts. 
AU important foreign cpmpanies 
established in Cuba and all capitalists 
having large business transactions in 
the island selected their íawyers, as 
a rule, among members of the Senate 
or the House of representatives. In no 
other nation of the world, with the 
exception, perhaps, of Central Ame-
rican republics, have political leaders 
and high officials, liad at the same 
time so much work to do as Iawyers. 
And with this Damocles' sword of 
the reestablishment of a similar 
republic hanging over the unfortunate 
Cuban people. the evil has not been 
rooted out. Secretary Taft is very 
right, therefore, when he thinks of 
establishing the independence of the 
Cuban courts. 
V E R Y OBVIOÜS REASONS 
L a Discusión wonders how it is that 
the King of Spain used to answer for 
himself the cougratulations sent to 
him by President Estrada Palma 
while now has answered Governor 
Magoon through his Secretary señor 
Andino. 
"What is the status of Cuba?" our 
eontemporary asks. We have only to 
say that the cause of this confusión 
is to be sought in the Platt Amend-
ment, which does not clearly state 
the respective positions of the United 
States and this country. 
On the other hand the eminent 
Spanish anthor Don Nicolás Esteba-
nez, expresses no less wonder at the 
fact that so many Cubans of note are 
annexationists and other protectora-
tists. But it ma3r be, he adds, on ac-
count of unknown causes which do 
not apear on the surface. 
Not so unknown and not so occult, 
after all. In 1869 sixteen thousand 
Cubans in arms assembled at Guai-
maro to demand annexation to the 
United States. Why? For the very. 
reason, made so evident in 1895, and 
1898, that without the helip of Ame-
rica the Cubans would never have 
won their independence from - Spain. 
And now without the help of the 
United States, Cuba can never be a 
republic again, nay, if America does 
not help her more than politically, 
financially granting her tariff con-
cessions, the island will soon be one 
of the poorest coiintries on earth. 
L a Discusión and Señor Estebanez, 
have not, therefore, so many reasons 
to wonder. 
' E L SEÑOR S T E I N H A R T " 
The Havana Daily Telegi-a.ph says 
very rigbtly: 
"Governor Magoon is to be congra-
tula/ted upon being permited tó retai-n 
the services of Mr. Steinhart in an 
advisory capacity, even though the 
cónsul general, in justice to himself, 
has been compelled to resign his of-
ficial position to accept more remune-
rativo employment. Mr. Steinhart, 
having been here since the beginning 
of the first intervention and in posi-
tions which have caused to pass 
through his hands practically all the 
business of the island in relation to 
the United States, has acquired a 
knowledge of men and conditions here 
equalled probably by that of no other 
man in Cuba. Besides this he has won 
the f ull confidence of the Cubans, who 
know that he possesses the fullest confl-
dence of the Washington administra-
tion. 
"His experience, his acquaintance 
with the Cubaas, and his possession 
of their coníidence makes him invalua-
ble to Governor Magoon. The Wash-
ington government was very loth to 
lose him, and he has remained in the 
government service during the past 
year only at the administration's own 
request." 
The Cubans will be very' satisfied 
undoubledly with this news for they 
are accustomed to cali on the cónsul 
and ask his good offices with the 
Government in order to obtain their 
demands, and besides his good offices, 
as many others good and no good, 
which the State can give.. Even when 
not succesful they keep no grudge 
against him for Mr. Steinhart has 
always a kind word to say and fair 
advice to give them. 
They all likc the genial Cónsul, who 
may be said in truth to be the most 
popular man in Cuba, and had he 
withdrawn absolutely from the govern-
ment, the Cubans would have missed 
very much teir "Señor Steinhart." 
As to Mr. Steinhart's services/to 
Cuba and to the Administration in all 
important matters related to this is-
land, they have been invaluable. 
INVITED TO TÜRN 
STATE'S EVIDENCE 
Abraham Reuf Appeared .Before 
Grand Jury.—No Indictments 
Returned Yet 
By Associated Press 
San Francisco, Cal., May 16.—Abra-
ham Reuf says the prosecution in the 
farmous boodle case has offered him 
immunity i i he will turn State's 
witness against high personages char-
ged with municipal corruption. 
Reuf went before the grand jury 
this afternoon* but after a lengthy 
session the jury adjourned without re-
turning anv indictments. 
IBOST AESOBiS 
BÜTLER GOMPANY 
Plant at Lynchburg Will Be Operated 
as Üsual-Purchase Price Has Not 
Been Announced 
By Associated Press 
Lynchburg, Va., May 16.—It is 
announced that the American Tobacco 
Company has absorbed the Butler Com-
pany, and all plants will be operated 
as formerly. The local cigarette plant, 
employing 500 girls, will be operated 
as a branch of the American Tobacco 
Company. The purchase price was not 
made public. 
TAFT HAS ALWAYS TIME 
T0THINK0F POOR CUBA 
He Desires to See the Independence 
of the Cuban Courts Established 
Sooe 
W I L L PROMOTE E D U C A T I O N 
ünexpected Amendments to Santo 
Doiningan Treaty Embarrasing the 
Administration 
íF'rom our resalar correspondent) 
Washington May 13.—Presidential 
politics have not prevented Secretary 
Taft from giving considerable atten-
íioa l̂ o Cuban affairs since his return. 
By every mail Judge Magoon, the pro-
visional governor, sends an illumina-
ting report on conditions and by the 
return steamer fche Secreta-ry sends his 
approval or disapproval as the case 
ma.y be of the various questions sub-
mitted to him. A matter which has 
interested the administration since the 
Secretary's return has been the status 
of the Cuba/n courts. The commissiou 
whioh is at work upon the laws of Cu-
ba and is now engaged in framing a 
new electoral law will soon turn its 
attention to the revising of existing 
statutes so that the Cuban judiciary 
will be separated in practice as well as 
in ñame from the exeoutive. It is the 
desire of the Washington government 
to see the independence of the Cuban 
courts established as soon as possible. 
How this can be done is a question 
which the provisional government is 
better abie to decide. When the recom-
mendations of the Commission on this 
point have been completed they will be 
forwarded to Washington for approval 
before they are put into affect. 
Another Cuban problem which inte-
rested the Secretary during his visit 
to Hiavana was the improvement of the 
education:|l facilities of the island. Re-
ports from the Philippines indicate 
that the educational campaiî gn there is 
progressáng rapidly. The raaiu dif>i-
&ülty being the coustruction of a sufíi-
cient number of school houses to ac-
commodate the pupils. The adminis-
tration would welcome some such revi-
val on the part of the poorer popula-
tion of Cuba. One handicap there is 
the fact tíiat in a number of places it 
was necessary during the recent trou-
ble to take over some of the school 
houses for the accomodation of the 
troops and this practice has continued. 
It is desired that all of these school 
houses shall be restored to.thé uses for 
which they were intented and this will 
be done as soon as suitable quarters 
can be found for the accommodation 
of the rural guard or other forces 
which are now occupying school hou-
ses. 
Secretary Taft is espeeially interes-
ted in the Department of public works 
and now has under consideration seve-
ral important schemes lookiug to the 
further modernization of Havana and 
other cities. As he has not reached a 
decisión in these mattere no aninounce-
ment can be made at this time. 
* 
# # 
Exactlv what the Dommioan Con-
gress hfts done to the treaty with the 
United States is a question for the law 
officers of the Washington government 
to decide. Dispatches from Santo Do-
mingo amnounced the ratification of the 
convention more than a week ago, but 
Minister Dawson informed the State 
Department that some "•addátions" to 
the treaty were also adopted. The offi-
cial report of the action of the Con-
gress and the text of the "additions" 
should reach here by the next boat and 
in the meantime Secretary Root has 
been giving considerable attention to 
the status of these additions in interna-
tional law. 
At the time the treaty was ratified 
the Dominican Congress saw fit to 
adopt the following: 
(1) "That the President of the 
United 'States appolnt a receiver for 
the customs of Santo Domingo he to 
have only the assistance of the customs 
employees of the Dominican govern-
ment. 
(2) "That the government of the 
United States extend protection to the 
receiver only in case the Dominican 
government is unable to do so. 
(3) "That in view of the fact that 
the receipts from oustoms dues during 
the last two years have exceeded 
$2,000,000, a system of tariff revisión 
be adopted immediately. 
(4) "That the treaty must have 
the approval of the Dominican Con-
gress and of the United States previous 
to its ratificat/kxn by the high contrac-
ting parties.', 
This is a most remarkable memorán-
dum. With the exception of the ñrst 
paragraph it can llave little effect 
upon the treaty, the object of that pa-
ragraph is evident. Santo Domingo 
does not. propose to miss this opportu-
nity of making additions to its "pilé 
countor" and therefore, binds the Pre-
sident of the United States in his ap-
pointment of the customs officials for 
Santo Domingo to select Dominicans 
exclusively. He is not even permitted 
the atltemative of appointing foreigners 
where the proper material cannot be 
found m Santo Domingo. 
As for the secónd paragraph the 
treaty is not affected by its provisión 
for the reason that even under the mo-
dus vivendi which now governs the pro-
tection of the collector is left primarily 
tô  the Dominican government and 
the United States will intervene only 
where it was convinced of the inability 
of the local authorities to handle the 
situation. No foreign government has 
anything to do witli the systera of ta-
riff revisión which the Republic of 
TERRORiSTS CARI 
STATION BY STORM 
Attack Railway Office at Vistula in 
Face of Guard and Before Crowd 
in Broad Daylight 
B Y S T A N D E R S K I L L E D 
Terrorists Ki l l Guards.—Guards Pro-
ving Poor Marksmen Take It Out 
on Third Parties 
By Associated Press 
Warsaw, May 17.—A band of teiv 
rorists held up and robbed the rail-
road office at Vistule today. carrying 
the place by storm. The báttle which 
raged between the attacking terro-
rists and the guards of soldiers about 
the place, assisted by the crowds of 
persons in the office at the time, was 
fierce and the terrorists carried the 
station only after two guards had 
been killed outright and four woun-
ded. " Revolvers were the weapons 
used. 
The terrorists then rushed Jorward, 
snatched a bag containing $5.000 and 
ran off. The guards voileyed after 
them but succeeded in hitting nobody 
but the iunocent bystauders of whom 
two were killed and five wounded. 
Santo Domingo may adopt and the 
fourth paragraph is equally absurd for 
the reason that the pending treat.v 
does not become effective until ratified 
by the high eontracting parties. 
How far these additions affect the 
treaty depends upon the form in which 
they were adopted. Of couree if they 
were proposed as amendments and 
were diily adopted in that form the 
whole treaty has been amended and 
must again be ratified in its altered 
forra by the United States Senate. 
The administration is naturally dcsi-
rous of averting this neoessity beeause 
it does not welcome another fight in 
that body over this same subject. I f 
the additions were offered in a form 
of a sepárate mea.sure or jaint resolu-
tion a.nd were so adopted they would 
have no effect apon the treaty. 
At the time that the treaty was ra-
tified at "Washington it wás supposed 
that similar action at Santo Domingo 
city would follow almost immediately 
and Minister Dawson who was home on 
leave returned to his post by the next 
steamer with the Dominican copy of 
the treaty. He has been promoted to 
another post in the diplomatic service 
but has delayed his departurc in the 
hope that he might see the treaty rati-
fied. He is returning to the United Sta-
tes this month and upon his arrival 
will be able to clear up the mystery 
about the ' brand- of the ratificátioii 
which the treaty received at the hands 
of the DomLnican Congress. 
Edward Lowry. 
Café and Bill iards saloon 
Kecort and Kupiá-proprietors. 
P R A D O l O I 
Opposiie to the 
DIARIO DE L A MARINA 
b u n o h a n d s u p p e r s a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o n f i -
t u r e s , i c e - c r e a m s , a n d 
r e f r e s h m e n t s . 
American and Cuban Oyisters. 
ol alt 13-15 A 
l í x p o s l f 
j C a d i e s a n d S e n t a : 
Yon are invited to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 52, Obispo 
st.) for newspapers, novéis, fashion papers, 
faney goods, bmshware, cntlerj, fresli tea, 
stationaiy, american, englisli and french 
perfumeiy, etc., etc. 
Dont forget the ñame and address: 
i l s o n ' s 5 2 , O b i s p o , 
How would yoe laiow a gennine ROSKOPH, Patent watch? 
B E C A U S E E V E R Y OME H A S IN I T S F A C E AN BMSGRBPTIOM T H A T R E A D S 
C u e r v o & S o b r i n o s , s o l é í m p o r í e r s 
R i e l a 37^ corn. to A g u i a r , u p S t a i r s P . 0. B o x 6 6 8 - T e l e p h o n e G02 
D O Y O Ü W I S H T O D B E S S S T Y I M L Y ? 
Wait unt i l you have seen the styles and fabrics of our firm. 
Our shirts are light and of great noveltv in colors. 
Collars an , enffs exclusive patents, suspenders, garters and 
latest New York novelties received at Obispo 46. 
J . P a r d o . 
i s A g r e e a b l e a n d p u r é , S t o m a c h i c a n h e a l t h y , 
I n n i m i t a b l e i n i t s a r o m a , 
B e s t i n i t s o i a s s , E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r j ^ t h i n g 
Central Office, U N I V E R S I D A D 34 
h o n e 6 1 3 7 — b a b l e " N u e v a h i e l o " — H a v a n a 
FERNANDEZ HERMANOS & 00. 
J E W E L S , F A N C Y GOODS. P E R F U M E S , 
TOYS, W A T C H E S , A R T A N D FENCLTO-ARTICLES. 
Núm. 5 
t e l e p h o n e I O b i s p o , 5 8 a n d 6 0 
C a b l e : P a l a i s . I p. o. box 131. 
X3L ja , v a , a a a 
OM P A R L E F R A N J A I S . 
E X G L I S H S P O K E I Í . 
S E T P R I C E - C A S H S A L E S . 
O N L Y A O E N C l ! 
The Icatüer goods store 
L A M A R I N A 
Portales de Luz. Phone 929 
15-29 
L A E S T R E L L A 
M A N U F A C T O R Y OF F I N E CHOCOIJITES, 
BISCUITS. CONFECTIOXARY A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S FOR E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , INFANTA 6 2 , HAVANA. 
6 6 
E P T U M O 1 7 0 - - 1 7 2 . 
R . F E R N A N D E Z & CO. - - P R O P R I E T O R S . 
D l A K I O D E L A MARINA—Edioión de la tar<3e.—Kft^ó 17 rfp innr. 
W H A T DGN PORFIRIO 
HAS D O N E FOR M E X I C O 
He Saved His Coimtry from a Chaos 
of Rlot, Revolution and 
Anarchy 
R E P U B L I C M E R E L Y A FORM 
Diaz Practically Absolute Ruler But 
Never Assumes Ñame And Ap-
pearance of Dictator 
Not a chance travelcr who visita 
tliis oountry but musí, wríte a pieee 
gbout México's Grand Oíd Man. says 
"Modera México" . l i e is laudecl avS 
thc savior of a nation, as the soldier 
who brr^íght order out of chaos and 
establishcd a republic. 
Intimacy dinLs hero worship some-
what, and eentainly we who have l iv-
ed in México for years. know that thc 
republic is s t i l l something of a forra. 
Yet when wc begin to analyze the 
things that liave brought her out of a 
chaos of riot and revolution that last-
cd for almost three-quaters of a cen-
tnry, this one figure stands out so 
prominently that we can only jo in the 
chorus of universal praise and concede 
that the soldier has grown into the 
statesinan, that the iron hand has re-
laxed as circumstances warranted, 
Porfirio Diaz is practically an abso-
lute ruler in México to-day, yet cer-
tainly one of the strongest evidences 
of his character has been the fact 
that. during all these years that his 
word has been law, he has promul-
gated that word through the chan-
nels of a regularly organized repub-
lican government. He has never sought 
the ñame and appearance of dictator; 
<on the other hand he has endeavor-
ed to axicustom his people to the ma-
chinery of a democracy. I f i t appears 
at times that the machinery is work-
ing backward, the time w i l l come 
when the machine w i l l in reality be 
turned around and worked the other 
wav. 
C E N S O S W O R K TO R E Q U I R E 
S I X M O N T H S A T L E A S T 
Enumerators Will Be Given About 
Thirty Days to Finish Their 
District^ Work. 
The " D a i l y Telegraph" says that 
according to the ideas of Director of 
Census Victor H . Olmsted, who knows 
niore about it than anyone else in Cu-
ba, i t w i l l require just about six months 
to make the count and compile the 
census returns. There has been no 
public announoement of this view of 
Mr. Olmsted's, but i t can be stated 
tm very good authority that i t is what 
he thinkis, and is Avhat he has told the 
governor. 
With thc oensus consuming six 
moníhs of good Cuban time, the muni-
cipal elections w i l l hardly come before 
the latter part of November. The six 
moníhs should he counted frora thc 
timo tíw work was begun which was 
about May 1. I f the task is accom-
plished in an even six raonths, the 
roturas shonld be ready by Novemhcr 
L. Then a, couple of weeks or so must 
transpire before the eleetioift could be 
held, and more likely than not, a 
month would be set asirle. 
There never having been an open 
statement as to how 1 nig i t would take 
to compile the census. it may be risky 
to say that six months is a longer timo 
than has been figured on. Whatever 
official predictions may or may not 
have been made. i t is cortain oiiou^li 
that there was a good deal of talk a 
few weeks ago to the effect that the 
census could be taken in four months. 
The census decree recently issued by 
the governor provides that he shall 
fix a l imi t of time by which the count 
shall be tinished. This, i f for the 
beneíit of the enumerators who, with 
pretty good jobs safely in their pas-
session, might be tempted to play the 
census for a good thing and delay the 
work. When the appointments have 
all been made and the instructions, 
blanks and material for working have 
been furnished to alDof the enumera-
tors, Grovernor Magoon w i l l issue an 
order directing that the work be finis-
hed by a certain date. 
He w i l l probably give the enumera-
tors th i r ty days to finish the work in 
their respective district. The connting 
itself w i l l not take so very long. The 
time w i l l be mostly taken up by the 
work of organization and of compila-
tion after the enumerators have sent 
in their results. 
The organizing is progressing satis-
factorily under vthe direction of Mr. 
Olmsted. 
F A M O O S A U T O M O B I L I S T 
I N S T A N T L Y K I L L E D 
Albert Clement, Son of Car Manufac-
tnrer, Thrown from Machine to 
Death Today 
By Associated Press 
Dieppe, May 17.—Albert Clement, 
son of the well-known manufacturer 
of Clement automobiles, was thrown 
from his car today and instantly k i l -
led. M . Clement was a competitor in 
two Vanderbilt cup races and conten-
ded for the French grand prize over 
the Barthe circuit. 
PINAR D E L RIO CONTENT 
Governor Nuñez, who went on a t r ip 
to Pinar del Rio a few days ago, cal-
led at the palaee yesterday to tell the 
O B J E C T T O G A M B U N G 
ANO E X T O R T I O N 
Republicans Resolve to Accept a 
Resignation and Allow a With-
drawal from Ranks. 
S A V E D A S S E M B L Y TROÜBLE 
Victor Moreno Merlo and Sánchez 
Ossorio Anticipated' Expulsión 
from Party. 
Victor Moreno Merlo has withdrawn 
IVcm tho Ropublican Party and For-
tunato Sánchez Ossorio has ñed to the 
Zayistas: the municipal assorably 
of the Ropublican Party aptót and ré-
so^ved unanimousiy that the party 
is pleased to be rid of botli gontlemon 
mentioned, for they havo saved the 
as.-vnibly the troublo of expellin-g 
t'hean, This statement has been made 
through the press. 
I t «ceras that Messrs. Moreno Merlo 
and Sánchez Ossorio asked and ob-
tained QTionw from several persona 
on tho ground that tho nowspaper 
" K l Ropublicano", which they is-
suo was the official organ of the Re-
paitriican l 'ar ty and iieed*3d support. 
The municipal asserably denied that 
paper iá thc official organ of the party 
and registered objvetions to the 
raethod employed to secure i t the sup-
port wanted. 
Moreover, Messrs. ^toreno Pierio 
and Sánchez Ossorio obtained sundry 
other contri buti'ons to go towiard th»3 
establishraent of the Republican Club 
of Cristo Ward . which club was to 
spread good Republican doctrines 
a'inong all freqnenters of the pflace and 
also proportion them " leg i t imate" 
amnf»3ment in the shape of gamos of 
all sorts. Sbortly after the club was 
s, t going irader t'he management of 
its proraoters the pólice raided th^ 
place and suprised a garabling gaane 
m fu!l operation. To tlhese things 
also the Republican Party objeets on 
the gremnd that i t disapproves ^of 
" p ' j l i t i c a l " clubs of the variety indi-
cated, having previously taken of-
ficial resolution against them. 
Tn short, the current of criticism 
against th\? conduct of Mesara. More-
no Merlo and Sanclhez Ossorio was so 
st i-ong wi th in their o^vn party that 
they saw f i t to depart for pastures 
new: Sr- Merlo rosigned from the Re-
paiblican Party and Sr. Ossorio be-
took himself unto the Zayistas. 
Thv municipal asserably of the Re-
publican party got together and after 
governor how Pinar del Rio was get-
t ing along. He reported that the 
people were tranquil and apparently 
happy. They have obtained a better 
price for tobáceo this year than ever 
before. and the ontlook for continued 
peace in that turbulent locality is 
exceedingly good. 
dobating á leng histon- of the case of 
the broo gont'eraen referrod to. una-
nini'niTsly resolved iv ac(^pt their losa 
without regpét, inasmuch ;is by gett-
ing out of tho party they an ivly savod 
t h í party tho trouble of putting them 
out. 
HONORrNGTABY ' r" 
E N G L I S H G R A N D M O T H E R 
British Ambassador to Court of Spain 
Gives Banquet to Princess 
Bcatrice 
Special to the Diar 
Madrid. May 17.—Thc H. Am-
bassador In this oity gaye a bauquet 
hist uight to the Princess Victoria of 
Kngland. mother of Quoou Victoria 
and írrandmother of the new Prinoo 
of Asturias. 
B A S Q U E P R O V I N C E S 
TO F O R M UNION 
Idea to Form Association Similar to 
."Solidaridad Catalana" Is Gaining 
Ground 
Special to the Diario 
Madrid, May 17.—There is a poli-
tioal moveraenf on foot to stablish a 
political unión of the Basque provin-
ccs. along the lines of the "Solidari-
dad Catalana." 
HIS F A T H E R T A K E S 
S E O O N I T P I i C E NOW 
Spanish Court Will Not Observe 
Alfonso's Birthday.—But Prepar-
ing for Baptism 
Special to the Diario 
Madrid, May 17.—there w i l l be no 
reception at the palaee today despite 
the fact that i t is Alfonso's birthday. 
The court is too busy preparing for 
the baptisra of the Prince of Asturias 
which is to take place tomorrow. 
B O M B S ANO A R R E S T S 
ON R U S S I A N F R O N T I E R 
Revolutionary Arsenal Containing 
Supplies Discovered Near 
Bordar Line 
By Associated Press. 
Helsingfors, May 17.—A revolu-
tionary arsenal containing a large 
supply of bombs has been discovered 
near the Russian frontier. Eleven Rus-
sian youths have been arrested, on 
suspicion that they knew more of the 
arsenal than they have yet disclosed. 
C O S S A G K P A T R O L 
m m 
Officials and Workmen Shot Down at 
Lodz Because Terrorists Had 
Attacked Mail Wagón 
F O R T Y F I V E M U R D E S E D 
Defenseless Persons Who Had 
Nothing to Do With Incident Which 
Aggravated Guard 
By Asfociated Press 
bodz, May 17.—Forty five persons. 
officials and workmen at tho Kuttner 
Spinning Mil i horo woro shot down 
today by a Cossack patrol. 
Tho attaok was unexpeetc^ and 
nnjustitiod. 
Tho Cossaoks woro angered by an 
attaek made by torrorists on tho mail 
wagón, which had been held up in tho 
vicini ty of the ^mills. Intho light 
over the mail wagonouoCossaokguard 
WU8 killed and anothor ivas WOUuded. 
Thc terrorists who made the attaok 
also wounded two postotfico ofrioials 
in charge of the mail. 
L E G I S L A T U R E FOR 
T H E P H I U P P I N E S 
Asembly Will Come to Order Latter 
Part of October.—Elections 
in July 
By Associated Press 
Washington. May 17.—It been 
definitely settled that elections for 
the fírst Philippine legislature w i l l be 
held on the coming raonth of July 
and the legislature w i l l meet the lat-
ter part of October. 
Secretary Taft expeets to be pres-
ent at the opening of the legislature^. 
IN C O M M E M O R A T I O N 
OF M E N ' S D E A T H 
Pire Department Attends Réquiem 
Mass-Guard Mount About Monu-
ment in Colon Cemetery 
Today is the seventeenth anniversary 
of the explosión on Mercaderes Street 
which cost the life of twenty-six fire-
men, who were working to extinguish 
a conflagration there, two polieemen, 
two sailors and eight civilians who were 
nearby at the time of the aocident. 
The fire oceurred in a hardware esta-
blishraent whoro there was powdeí J 
stock, of the existence of which tK 
remen were not aware until the ^ 
sion scnttorod the dead and ^ 
mixing their mangled bodies w l ^ ^ 
wieck of l lu' hpuse. ^ 
This morning the fire eonipanj^ 
raded to Sleroed church where ^ 
was said, This afternoon the í i f ^ 
are mounting guard about the n ^ 
pntery 
ficent, raonuraent in Colon Cem 
which was raised to the honor of 
dead. thei, 
G U A T E M A L A AOO 
F E V E R T O HER 
New Orleans Puts Up Quaranti 
Against Puerto Barrios, Diseter1 
Having Appeared Inland 
By Associated Press 
New Orleans. May 17.—Quaranti| 
against Puerto Barrios in GuaterníS 
has gone into effect, for a case o73 
low fever has appeared in the interioí 
not far frora that port. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
Payret Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Begular performance this even̂  
ii^g beginning at 8 oc'cloek: La chil 
peu, E l Palacio de Cristal La Fragua 
de Vulcano. Prices from $1.00 per 
acts, to 5 cts. admisión to the galleriea 
Actualidades Theatre.—Monserra-
to No. 8.—Miss Sunbeam, champion 
rifle shot, Niña Estela, Juanita Beraza 
Spanish dancer, and moving pictures, 
the special attraction being view of 
the life and betrayal of Evelyn Thaw 
and the murder of Stanfort White. 
Regular performance this evening 
in four acts, beginning at T'ló. Prices 
from 10 cts. to 60 cts, per act. 
Alhambra Theatre (For meo only), 
—Consulado córner of Virtudes, 
Regular performance this evening. 
beginning at 8'15, The Choteo Park; 
9'30 Los Efectos de la Huelga. Pri-
ces range from 20 cts to 40 cts. 
Mar t i Thea t re .—(Edén Garden.)-
Cuban Comic Opera Company—At 
A la puerta del bohio. 
8'30 o'clock: Las peleas de gallos and 
F O R E E N T 
Largre and bcautiful rooms nicely furnished 
with all conforts; bath and toilet, electrlc 
ligrht and gas, and servans. All rooms facing 
the street. They wi l l be let to well to db 
people without children in a private house. 
The family is absent. 
Apply to porter. Bernaza 36 (altos) 
' 6974 8-* 
A R E Y 0 U I N T E R E S T E D ? 
Then come aud buy few of the best orange 
BeedUngs that you have ever seeu, and are 
•oíd at V E D A D O . — F and 21 Sts. —by José 
C. Bardiñas. 
•SI tiene tierras que ven-
der or if you waiú te bwj 
lands eu cualquier parte de 
CuLu visito 6 diríjale á: 
m j . i MÍ co. 
O'Kt'lliv -^O, Habana. 
3Ü-2M 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
A M E R I C A N P H Y S 1 C I A N 
'Gradúate of Columbia ünUers i ty N . Y , 
Office hours: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 20 t — Telephone 831 
6044 2tí-30Ab 
(ii?e lis yor ptroip 
I f you need a gOcd shoe for 
ladies. j;ei i t lcmen or ch i ldren 
buy it at the fashionable shoe 
store. 
P A L A Í S P i O Y A L 
O B I S P O A N D V I L L E G A S 
S p e c i a l a s s o r t i u e n t o f g e n u i n e 
E n ^ l i s h M a c k i n t o s l i s . 
S i l for 
Iron and brass beds 





Revolving Book Cases 
Typewriter Tables. 
Typewriters and revolving 
Ohairs. 
« t C h a m p í o h & P a s c u a l a 
101, Obispo, Havana 
B o c k BL C o . 
A G U I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
( B O Q U I L L A S D E C O L C H O ) 
C 10 
P K 1 C E : 1 0 C E N T S , 
alt 15-2 
C D e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
CAPITAL ANO RESERVE (DEC. 31, 1906) . . $ 8.290,000 
TOTAL ASSETS . . , ,45.400,000 
A G e n e r a l B a n h i n y B u s i n e s s T r a n s a c t e d , í n t e r e s t a t C u r r e n t 
M a t e A l l o w e d Q u a r t e r f t j 
o n D e p o s i t s i n thc S a v i m j s l i a n l c D e p a r t m e n t 
— B R A N G H E S I N C U B A s _ i 
H A V A X A ( G A L I A X O 92), CAKÜE1VIAS. CAMAGTJEY, 
m a t a n z a s , 
s a x / a g c c I e x f i j e g o s , M A X Z A \ t I L L O . 
G R A N D C A F E A N D R E S T A U R A N T 
M 0 N S E R E A T E A N D O B I S P O 
c 3 ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
18 Ab 
<0 
P. P e m n d e s & Ca 
O B I S P O 1 7 
P A R T N E R S H I P IN COMMENDAN 
P H O N E 3 9 9 
W H O L E S A L E I M P O R T E K S 
O F | 
P A P E R S A X D S T A T I O N E R Y ARTÍCLES 
G E N E R A L J O B P R I N T I N G 
A G E X T S F O R T H E K E U F F E L & E S S E R CO. O F N E W Y O R K 
F O R A L L K I N D S O F I N S T R U M E N T S A N D I M l ' L E M E X T S F O R ENOINEEBW 
A N D S U R V E Y I N G . 
Maoy new M e s of.ptation caris for flie c l r i s í e p i of c l i l t a . 
" A L B U M O F C U B A " POSTAlTcARDS W I T H 12 VIEWS 
100 ALBÜMS POR $10 SIL VER. c 13 
< 
i • 








w a n t i o b u y a t e w e b & g o o d w a t c h 
o r a n i / f a n e y a r t i c i e c o m e ¿ o 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U R E T O P L E A S E Y O U . 
55Ĵ  d e C á r d e n a s & C o * 
C U B A 7 4 
Orders to buy and sell stocks .ud bonds for investment or on 
margin executed by cabio on all of the principal exchanges oí 
United States and Canadá, also London, Eugland. 
New York stock quotations sent by M»essrs Miller & Co., u¿ 
Broadway. (Merabers N. Y . Stock Exchange.) 
9 W-'" 
